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Čebelarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja z gojenjem čebel v panjih in pridobivanjem 
čebeljih proizvodov, kot so med, vosek, cvetni prah, propolis in drugi. Dolgoletna tradicija 
slovenskega čebelarstva je povezana s pestro rastlinsko floro travnikov in gozdov, ki so v 
preteklosti omogočali dobro čebeljo pašo. Čebelarstvo se je odrazilo tudi v ljudski 
umetnosti poslikanih panjskih končnic in čebelnjakov, ki so ponekod pomembno 
sooblikovali kulturno krajino. 
 
Velik pomen za slovensko čebelarstvo predstavlja občina Žirovnica, ki velja za zibelko 
slovenskega čebelarstva. Danes si v občini prizadevajo za razvoj čebelarskega turizma ali 
apiturizma, novo obliko zelenega turizma, ki predstavlja čebelarjenje kot način življenja, 
povezanega z naravo, novimi znanji, tradicijo ter bogatimi čebelarskimi izkušnjami. V ta 
namen želijo oplemeniti obstoječo Pot kulturne dediščine z uresničitvijo ideje parka 
medovitih rastlin s krožno podeželsko potjo. Park naj bi temeljil na spoznavanju čebel in 
medovitih rastlin ter na ozaveščanju obiskovalcev o njihovi vlogi. 
 
Park je prostorska kategorija, ki se po zahtevnosti oblikovanja uvršča v najzahtevnejšo 
zvrst krajinskega načrtovanja, saj zaobjema veliko tipološko raznolikost, tako programsko 
kot doživljajsko (Ogrin, 2010). Gre za prostor sprostitve, ki predstavlja svojevrstno 
doživljajsko obliko odprtega prostora. Izraz park je bil skozi zgodovino uporabljen za med 
seboj različne prostorske zvrsti, kot narodni ali nacionalni park, naravni, krajinski, gozdni, 
safari, ekološki, zdraviliški, termalni, terapevtski, športni, muzejski, spominski, 
industrijski, tehnološki, kopališki, park skulptur in drugi.         
 
Park medovitih rastlin v občini Žirovnica vključuje program izobraževalnih vsebin, igre in 
druženja. Temeljno vlogo v parku medovitih rastlin predstavljajo cvetoče rastline, izbrane 
na podlagi tradicionalnih in sodobnih smernic sajenja rastlin. Magistrska naloga se 
osredotoča na izbor vrstno pestrih in hkrati barvno učinkovitih medovitih sestojev s 
poudarjeno pedagoško vlogo, ki večino leta obiskovalcem parka nudijo vizualno pester 
ogled, čebelam pa z medičino in cvetnim prahom predstavljajo glavni vir hrane. Z 
upoštevanjem značilnosti obravnavanega prostora in ustreznim izborom ter umestitvijo 
rastlinskega gradiva, dosežemo smiselno oblikovano krajinsko zasnovo parka. 
 
Magistrsko delo obravnava umestitev, idejno zasnovo, detajlne načrte z izborom rastlinskih 
vrst ter predlog načrta upravljanja Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica. Krajinska 
zasnova ponuja možnost uresničitve parka medovitih rastlin in nadgradnje programa 
kulturne dediščine v občini Žirovnica. 
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Občina Žirovnica velja za zibelko slovenskega čebelarstva z bogato tradicijo. V zadnjem 
času čebelarska dejavnost na obravnavanem območju upada predvsem zaradi pomanjkanja 
interesa med mlajšimi generacijami, vse manj je načrtnih zasaditev medovitih rastlinskih 
vrst, obenem pa se izgublja tudi vrstna pestrost travniške flore. Eden glavnih vzrokov za 
izginjanje medovitih rastlin je način subvencioniranja kmetijskih dejavnosti, ki spodbuja 
2 
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način kmetovanja, ki slabše ohranja biodiverziteto medovitih rastlin na travniških 
površinah. Velik problem povzroča tudi škropljenje sadnega drevja in kulturnih rastlin s 
čebelam nevarnimi herbicidi in insekticidi. Načrtno odstranjevanje različnih avtohtonih 
grmovnih in drevesnih vrst (leska, dren) in slabše nadomeščanje z novimi medovitimi 
rastlinami, povzroča upadanje števila čebel in drugih opraševalcev.  
 
Vez med naravo in tradicijo je skozi čas postala šibkejša, vzporedno z njo se je rahljala 
tudi kulturna identiteta prebivalcev občine. Danes se občina zaradi različnih interesov 
vedno bolj zavzema za obuditev čebelarstva. Prizadeva si za razvoj apiturizma, za večjo 
prepoznavnost tako v Sloveniji kot v Evropi ter za povezavo kulturne dediščine z novimi 
dejavnostmi. Slednje zajemajo tudi predstavitev in oživitev čebelarstva z umestitvijo parka 
medovitih rastlin v ožje območje kulturnih obeležij.  
 
1.2 CILJI NALOGE 
 
V magistrskem delu na konkretnem primeru s predlagano krajinsko ureditvijo predstavljam 
priložnost za razvoj čebelarstva v občini Žirovnica. 
 
Cilji magistrskega dela zajemajo analiziranje ožjega prostora in umestitev Parka medovitih 
rastlin v občini Žirovnica, nabor pomembnejših medovitih rastlinskih vrst, izbranih na 
podlagi tradicionalnih in sodobnih smernic izbora rastlin, izris idejne zasnove ureditve 
parka medovitih rastlin z detajlnimi načrti, izborom rastlinskih vrst in predlogom načrta 
upravljanja.  
 
Z magistrskim delom podajam možnost uresničitve načrta parka medovitih rastlin s 
sodobnimi izobraževalnimi vsebinami. Projekt želi oplemeniti program kulturne dediščine 
v občini Žirovnica in hkrati krepiti kulturno identiteto njenih prebivalcev. Prikazuje 
prostorsko predstavitev medovitih rastlin in čebelarstva, ponuja vodene oglede parka, 
poudarja tako pomen okrasnih kot uporabnih medovitih rastlin in z označevalnimi 
tablicami seznanja obiskovalce o imenih rastlin, ki rastejo v parku.  
 
1.3 METODE DELA 
 
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnega, ki obravnava podatke, nujne 
za izdelavo idejnega projekta v drugem delu naloge. 
 
Teoretični del magistrskega dela zajema naslednje metode dela: 
 
 pregled izbrane strokovne literature s področja čebelarstva in medovitih rastlin; 
 pregled domačih in tujih parkovnih ureditev s čebelarsko tematiko; 
 terensko delo, ki vključuje opazovanje, analiziranje, pridobivanje ustnih virov na 
podlagi pogovorov s predstavniki občine Žirovnica ter Zavoda za turizem in 
kulturo Žirovnica, sodelovanje z arhitekturnim birojem Delavnica d.o.o., izbranim 
na natečaju za projekt Čebelji park Antona Janše; 
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 prostorske analize obravnavanega območja (mentalna analiza, analiza dostopnosti, 
analiza reliefa, inventarizacija talnega pokrova);  
 nabor pomembnejših medovitih rastlin, ki rastejo v Sloveniji; 
 pregled tradicionalnih in sodobnih smernic izbora rastlin; 
 izbor samoniklih in tujerodnih rastlinskih vrst, primernih za zasaditev 
obravnavanega območja. 
 
Na osnovi zbranih podatkov sem v drugem delu naloge izdelala idejni projekt za parkovno 
ureditev z medovitimi rastlinami: 
 
 umestitev parka medovitih rastlin v občini Žirovnica;  
 izdelavo koncepta, coninga ter programske sheme parka medovitih rastlin; 
 izris idejne zasnove parka medovitih rastlin z zasaditvenimi načrti; 
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2 RAZVOJ IN POMEN ČEBELARSTVA  
 
Človek čebelam že od nekdaj pripisuje zelo pomembno vlogo. V prazgodovini je človek 
začel nabirati med iz satovja divjih čebel, kar dokazujejo jamske poslikave iz Španije, 
Južne Afrike in osrednje Indije iz okoli 20.000 do 30.000 let pred našim štetjem. Nabiralci 
čebeljih pridelkov so sčasoma postali pravi čebelarji in začeli čebele načrtno gojiti. Z 
gojenjem čebel so se prvi ukvarjali Egipčani okoli 4500 let pred našim štetjem. Med so 
prelivali v kozarce iz slamnatih košev, iz panjev, ki so bili podobni današnjim. V tistih 
časih je bil med, poleg sadja, pomemben vir sladkorjev oziroma edino poznano sladilo. 
Uporabljali so ga v medicini ter iz njega izdelovali sveče za razsvetljavo, poznali pa so tudi 
druge čebelje proizvode. Začetki čebelarstva so temeljili na nabiranju medu in drugih 
proizvodov za prehrano, danes pa je v ospredju predvsem čebelarski turizem ali apiterapija. 
 
Čebelarski turizem ali apiturizem je nova oblika zelenega turizma, ki predstavlja 
čebelarjenje kot način življenja, povezan z naravo, novimi znanji, tradicijo ter dolgoletnimi 
čebelarskimi izkušnjami. Gre za popolnoma nov pristop k trajnostnemu turizmu in za 
preoblikovanje bogate čebelarske tradicije v edinstveno turistično izkušnjo. Temelji na 
ozaveščanju ljudi o pomembnosti čebel za človeka, na bogatenju znanja o uporabi in 
učinkih čebeljih izdelkov ter apiterapije, navsezadnje pa stremi tudi k izboljšanju splošnega 
zdravja in počutja ljudi. Slovenija se na tem področju predstavlja kot zelena destinacija in 
domovina čebelarjev z izjemno čebelarsko tradicijo (Bee our guest, 2018).  
 
Ponudba čebelarskega turizma je pestra in inovativna. Ponuja obiske čebelarjev, oglede 
čebelarskih muzejev, čebelarskih poti, vrtov medovitih rastlin povezanih z aktivnostmi v 
naravi, medene kulinarične izkušnje, medene izdelke, čebelarske delavnice ter apiterapije. 
Apiterapija velja za eno najstarejših medicinskih terapij, saj so čebelje izdelke, kot so med, 
cvetni prah, matični mleček, propolis ter čebelji vosek, uporabljali za krepitev zdravja že v 
egipčanski, grški in kitajski medicini. Apiterapija pri nas ponuja predvsem medene masaže, 
toplotne terapije s čebeljim voskom ter vdihavanje zraka v tipičnem slovenskem 
čebelnjaku, kar blagodejno vpliva na dihala in splošno počutje (Kline Arih in Korošec, 
2015).  
 
2.1 ČEBELARSTVO NA SLOVENSKEM 
 
Naši predniki so ob koncu 6. in v začetku 7. stoletja izpopolnili tehnike gozdnega 
čebelarjenja. Obsežni lipovi gozdovi so čebelam prinašali kakovostno in zadostno pašo. 
Čebele so gojili v drevesnih deblih, v katere so izdolbli dupla, ki so jih nato zaprli s 
pokončnimi deskami. Čakali so, da so čebele samostojno naselile dupla ali pa so jih 
premazali z dišečimi zeliščnimi mazili in jih tako hitreje zvabili vanje. Kasneje, v času 
Karantanije, se je čebelarjenje še dodatno razmahnilo. Proizvajali in izvažali so velike 
količine medu. Poleg gozdnega čebelarjenja so se ukvarjali še z gojenjem čebel ob svojih 
domovih. Na Slovenskem je bila trgovina z medom in voskom visoko cenjena, saj so blago 
izvažali na Primorsko, Koroško in celo v nekatere nemške dežele (Gregori, 2011).  
 
V 17. stoletju je Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske pisal o izvozu medu s 
Kranjske in zapustil pomembne zapise o slovenskem čebelarstvu tistega časa. Slovensko 
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čebelarstvo je bilo sredi 18. stoletja izrazito pomembno v severozahodnem delu Kranjske 
in na Koroškem. Najpomembnejša imena, ki so slovensko čebelarstvo ponesla na višjo 
raven in s svojim obširnim znanjem o čebelarjenju pripomogla k razvoju takratnega 
čebelarstva na Slovenskem, so Anton Janša (1734-1773), prvi cesarsko-kraljevi učitelj 
čebelarstva na Dunaju, Peter Pavel Glavar (1721-1784), velečebelar, ustanovitelj prve 
čebelarske šole na Lanšprežu, Janez Anton Scopoli (1723-1788), naravoslovec in zdravnik 
v Idriji, ter Janez Goličnik (1737-1807), čebelar in prevajalec (Gregori, 2011).  
 
                  
Slika 1 (levo): Anton Janša (DEDI, 2010)    
Slika 2 (na sredini): Peter Pavel Glavar (Slovenska …, 2018) 
Slika 3 (desno): Janez Anton Scopoli (Janez …, 2018) 
 
V 15. in 16. stoletju se na naših poljih prvič uveljavi ajda. Glavno jesensko pašo je 
čebelam predstavljala šele v 18. stoletju. Pred tem so poznali le višje ležeče čebelje pašnike 
na jesenski resi. Ajda je povzročila velike spremembe pašnih razmer in načina 
čebelarjenja. Ker so bile paše na Kranjskem prostorsko omejene, se je razvilo prevozno 
čebelarjenje. Čebele so na ajdovo pašo vozili med velikim in malim šmarnom (15.8. – 
8.9.). V 18. stoletju je bilo kmetijstvo izrazito ekstenzivno, saj so košnjo trave opravljali le 
enkrat (redko dvakrat) letno, sadnega drevja niso škropili, s tem pa so zagotovili dobro 
čebeljo pašo na travnikih, sadnem drevju, na lipi in kostanju (Gregori, 2011). 
 
Prvo slovensko čebelarsko društvo in prvo slovensko organizirano društvo nasploh, 
imenovano Čebelna bratovščina, so ustanovili 22. aprila 1781 na Rodinah. Društvo je štelo 
kar 395 članov, delovalo pa le kratek čas, saj je Ljubljansko deželno glavarstvo izdalo 
odlok, ki je prepovedoval organizirano druženje v društvih. Razvoj čebelarstva se je na 
Slovenskem ponovno pospešil v 19. stoletju z iznajdbo premičnega satnika. Takrat so 
začeli ustanavljati številna lokalna čebelarska društva, ki so izdajala lastne publikacije. 
Kranjsko čebelarsko društvo za umno čebelarstvo je bilo ustanovljeno leta 1873, že isto 
leto pa so začeli izdajati revijo Slovenska čebela. Deset let kasneje je na Jesenicah začelo 
delovati Čebelarsko in sadjarsko društvo za Kranjsko s svojim listom Slovenski čebelar in 
sadjerejec. Leta 1898 pa so ustanovili še Slovensko čebelarsko društvo za Kranjsko, 
Štajersko, Koroško in Primorsko s sedežem v Ljubljani, poznano po glasilu Slovenski 
čebelar, ki izhaja še danes (Gregori, 2011). 
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V 19. stoletju se je pojavila nova veja čebelarstva, vzreja matic, rojev in čebeljih družin za 
prodajo. Pri nas je bila namreč zelo pomembna trgovina s čebelami, ki je po navadi 
potekala na čebelarskih sejmih. Prvi, ki je začel z množičnim izvažanjem čebel, je bil 
baron Emil Ravenegg Rothschütz iz Podsmreke pri Višnji gori, kasneje sta se s tem začela 
resneje ukvarjati tudi Mihael Ambrožič iz Mojstrane ter Jan Strgar z Bitenj pri Bohinju. 
Osnova za trgovino s čebelami in za vzrejo matic je bila naša avtohtona kranjska čebela ali 
kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki je danes poznana kot najbolj medonosna čebela 
in druga najbolj razširjena čebelja pasma na svetu (Gregori, 2011). 
 
V 20. stoletju se je začel uveljavljati panj s premičnim satjem, t.i. AŽ panj, imenovan po 
izumitelju Antonu Žnidaršiču, ki je še danes eden najpopularnejših, saj kar 95 % vseh 
panjev pri nas sledi prvotni zasnovi AŽ panja. Kirarjev panj se je uveljavil pred 2. 
svetovno vojno na Štajerskem, omeniti pa velja še nakladni panj ali LR panj, čigar 
zagovornik je bil dr. Jože Rihar (Gregori, 2011). Glavni cilj čebelarjenja je tako postal 
med, kljub temu pa dolgo obdobje množičnega izvoza čebel v 19. stoletju še vedno velja za 
zlato obdobje čebelarstva na Slovenskem. 
    
2.2 ČEBELARSTVO V OBČINI ŽIROVNICA 
 
Čebelarstvo v občini Žirovnica sta močno zaznamovala bogata čebelarska tradicija Antona 
Janše ter prvo slovensko čebelarsko društvo Čebelna bratovščina. Anton Janša se je rodil 
na Breznici v Kuharjevi hiši, 20. maja 1734. Že kot otrok se je začel intenzivno ukvarjati s 
čebelarstvom in slikarstvom. Želel se je izpopolniti v slikarstvu, zato je leta 1766 odšel na 
Dunaj, kjer se je vpisal na bakrorezno risarsko šolo dunajske akademije. Tri leta kasneje se 
je prijavil na razpis za delovno mesto čebelarja, ki ga je objavila Nižjeavstrijska kmetijska 
družba in predvsem po zaslugi Petra Pavla Glavarja postal čebelar v Meidlingu na Dunaju. 
Cesarica Marija Terezija ga je kmalu zatem oklicala za prvega cesarsko-kraljevega učitelja 
čebelarstva na Dunaju. Predaval je na čebelarski šoli v Augartnu, pisal učbenike, v katerih 
je opisal svoj način čebelarjenja, čebelaril na vrtu cesarice ter na svojih potovanjih po 
Avstriji, Moravski in Češki širil svoja spoznanja o prevozu čebel na ajdovo pašo. Leta 
1771 je izdal svojo prvo knjigo Razprava o rojenju čebel, v kateri je prikazal vzroke, potek 
in posledice rojenja. Le dve leti kasneje, 13. septembra 1773, je umrl na Dunaju. 1775. leta 
so izdali njegovo drugo knjigo Popolni nauk o čebelarstvu, še istega leta pa je Marija 
Terezija zahtevala, da vsi dunajski čebelarji čebelarijo in učijo po njegovih knjigah. Obe 
njegovi knjigi sta postali temelj za razvoj čebelarstva, ki ju uporabljajo še danes. Poleg 
tega velja tudi za izumitelja panja kranjiča, ki je danes znan po vsem svetu (Gregori, 2003). 
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Slika 4 (levo): Janšev čebelnjak (DEDI, 2010) 
Slika 5 (desno): Janšev panj kranjič (DEDI, 2010) 
 
Danes se v občini Žirovnica profesionalno ukvarjajo s čebelarstvom le štirje čebelarji, 
Boštjan in Anton Noč, Stanko Noč ter Konrad Ozebek. V okviru Čebelarske zveze 
Gorenjske, ki ima sedež v Žirovnici, delujeta tudi dve čebelarski društvi, Čebelarsko 
društvo Anton Janša Breznica in Čebelarsko društvo Kranjska čebela na Selu pri Žirovnici. 
Strokovna čebelarska organizacija Čebelarska zveza Gorenjske, združuje 12 čebelarskih 
društev iz območja gorenjske, z namenom izobraževanja čebelarjev, sodelovanja pri 
načrtovanju kmetijske politike s področja čebelarstva, promocije čebelarstva ter ohranjanja 
kranjske čebele. Ohranjanje genetsko čiste kranjske čebele uresničujejo z načrtnim 
vzrejanjem matic v plemenilnih postajah. Najpomembnejša med njimi je prav Plemenilna 
postaja Anton Janša Zelenica z Izobraževalno vzrejnim centrom Zelenica, katere osnovni 
namen je vzreja čistih rodovniških matic ter izobraževanje o pravilni vzreji matic kranjske 
čebele. V okviru Čebelarskega društva Kranjska čebela deluje še Plemenilna postaja 
Kranjska čebela Završnica, kjer se ukvarjajo z vzrejo gospodarskih matic kranjske čebele.  
 
Čebelarstvo v občini Žirovnica je torej najdejavnejše na področju ohranjanja avtohtone 
kranjske čebele ter na področju izobraževanja čebelarjev v čebelarskih društvih in krožkih. 
V zadnjem času se v občini vedno bolj zavzemajo tudi za razvoj čebelarskega turizma. V 
občini se je za čebelarski turizem sprva zavzemalo Čebelarsko društvo Kranjska čebela, ki 
je od leta 2005 izvajalo čebelarske izlete na območju občine. V zadnjem času se je s 
čebelarskim turizmom bolj poglobljeno začel ukvarjati Zavod za turizem in kulturo 
Žirovnica, ki trenutno razvija projekt Bee Our Guest. Gre za promocijo čebelarskega 
turizma na območju zgornje gorenjske, ki vključuje najbolj tipične kraje s čebelarsko 
tradicijo, to so Žirovnica, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj ter Kranjska gora. V letu 2016 je 
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica izdalo še predlog za Razvoj turističnega produkta 
Čebelarski turizem Žirovnica. Velik korak v tej smeri predstavlja sprejetje 20. maja za 
svetovni dan čebel, ki je bil razglašen na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, v spomin na 
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2.2.1 Pot kulturne dediščine Žirovnica 
 
Pot kulturne dediščine Žirovnica je glavna turistična zanimivost občine, ki jo v zadnjem 
času želijo nadgraditi še s čebelarsko tematiko in apiturizmom. Pot kulturne dediščine je 
ena prvih tematskih poti v Sloveniji, ki povezuje pomembne kulturno-zgodovinske 
spomenike in dediščino območja. Literarna pot je sestavljena iz 7 osrednjih točk, kjer 
izhodiščno točko predstavlja rojstna hiša Matije Čopa v Žirovnici, ki se nadaljuje do 
Janševega čebelnjaka na Breznici, rojstne hiše Franca Saleškega Finžgarja v Doslovčah, 
rojstne hiše Janeza Jalna na Rodinah in se zaključi pri rojstni hiši dr. Franceta Prešerna v 
Vrbi z vaško lipo in cerkvijo Svetega Marka. Ponuja predstavitev omenjenih točk ter vasi 
pod Stolom z ostalimi znamenitostmi, kot so Prešernov spomenik v Vrbi, Vila rustika na 
Rodinah, Plečnikov spomenik na Breznici, vodohran hidroelektrarne Završnica, Aleja 
slavnih mož v Zabreznici, Stagne, Spominsko obeležje talcem v Mostah, arheološko 
najdišče Ajdna nad Potoki idr. 
 
Zaradi razvoja čebelarskega turizma v občini je posebej zanimiva rekonstrukcija Janševega 
čebelnjaka na Breznici, ki je umeščena na lokacijo prvotnega čebelnjaka iz konca 19. 
stoletja. Njegova posebnost so nakladni panji ali kranjiči, ki jih je oblikoval Anton Janša 
ter poslikane panjske končnice, ki so se pojavile v 2. polovici 18. stoletja in veljajo za 
slovensko posebnost. Zanj so dolga leta skrbeli brezniški čebelarji, ki so ga leta 1965 tudi 
obnovili. Leta 2003 se je Čebelarska zveza Zgornje Gorenjske lotila popolne prenove 
čebelnjaka ter uredila dostop in njegovo okolico. Danes območje upravlja Zavod za 
turizem in kulturo Žirovnica, ki je leta 2017 pod strokovno podporo Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Kranj zaključil s celostno obnovo čebelnjaka (Zavod za turizem …, 
2018). 
 
Na pobudo občine Žirovnica ter Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica so leta 2016 
zasnovali občinski strateški dokument, imenovan Razvoj turističnega produkta Čebelarski 
turizem Žirovnica, v katerem so podrobno predstavili vizijo razvoja čebelarskega turizma v 
občini. Dokument predstavlja obogatitev obstoječe čebelarske ponudbe na območju občine 
s predlogom sodelovanja na ravni Gorenjske oziroma UNESCO MAB območja (Bled, 
Bohinj, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica) 
in pomeni začetek dolgoročnega razvoja čebelarskega turizma v občini Žirovnica (Razvoj 
turističnega …, 2016).  
 
Turistična ponudba občine trenutno vključuje že omenjeno Pot kulturne dediščine z 
rojstnimi hišami slovenskih literatov ter aktivnosti v naravi s pohodniškimi, kolesarskimi, 
konjeniškimi potmi in Rekreacijskim parkom Završnica. Čebelarsko dediščino pa naj bi 
predstavljala osrednja točka čebelarskega turizma, čebelji park s krožno podeželsko potjo, 
kjer bi obiskovalcu predstavili tradicionalno slovensko podeželje s Finžgarjevo rojstno hišo 
ter razgledi na Bled in Triglav. Čebelji park naj bi temeljil na spoznavanju čebel in 
medovitih rastlin ter na ozaveščanju obiskovalcev o njihovi vlogi, z vsebinsko navezavo na 
bogato tradicijo Antona Janše. 
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3 PRIMERI KRAJINSKIH UREDITEV S ČEBELARSKO TEMATIKO 
 
V zadnjem času, tako v Sloveniji kot v tujini, nastaja vedno več krajinskih ureditev, 
povezanih s čebelarsko tematiko. Prepoznavne so po načrtnih zasaditvah medovitih rastlin 
in temeljijo na promociji čebelarstva. Medovite rastline so vedno bolj prisotne tako v 
parkih kot v zasebnih in javnih vrtovih, kjer so redno košene tratne ploskve ponekod začele 
nadomeščati medovite krajinske trate, urbane zasaditve pa so začele spremljati predvsem 
avtohtone medovite rastline, ki krasijo celo strešne vrtove. S predstavljenimi primeri 
krajinskih ureditev v nadaljevanju smo iskali izhodišča za idejno zasnovo ureditve parka 
medovitih rastlin v občini Žirovnica. 
 
3.1 VRT HONEY BEE HAVEN, HARRY H. LAIDLAW JR. HONEY BEE 
RESEARCH FACILITY, KALIFORNIJA 
 
Vrt Honey Bee Haven je del Univerze v Kaliforniji, natančneje kampusa UC Davis, 
Fakultete za agronomijo in znanosti o okolju. Nastal je v okviru mednarodnega tekmovanja 
za oblikovanje čebeljega vrta, pod okriljem blagovne znamke Häagen-Dazs. Prvo mesto je 
osvojila štiričlanska skupina Sausalito, ki so jo zastopali Donald Sibbet, Ann F. Baker, 
Jessica Brainard in Chika Kurotaki. Zmagovalni projekt je bil realiziran v letu 2010, pri 
katerem gre za štiri med seboj povezane vrtove ('Honeycomb Hideout', 'Nectar Nook', 
'Pollinator Patch' in 'My Backyard'), ki v primeru vodenih ogledov služijo kot orientacijske 
točke v prostoru. Glavni cilji projekta so zagotavljati kakovostno čebeljo pašo čez celo 
leto, ozaveščati obiskovalce o stanju čebel in jih spodbujati k sajenju medovitih rastlin na 
zasebnih vrtovih. Vrt vključuje izobraževalni center in zbirko skoraj 300 medovitih 
rastlinskih vrst. Gre za muzej na prostem s tematskimi potmi, kjer se lahko obiskovalci 







Slika 7: Zasaditveni načrt vrta Honey Bee Haven v Kaliforniji (Baker F. A. in sod., 2009)   
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3.2 MULTI – SENZORIČNI URBANI VRT 'ZIGHIZAGHI', ITALIJA  
 
Multi-senzorični urbani vrt 'Zighizaghi' je zasnoval arhitekturni biro OFL Architecture. 
Nastal je v okviru sodelovanja med pohištveno trgovino Miliashop in Farm Cultural 
parkom. Projekt uresničuje željo po ustvarjanju prijetnega sicilijanskega mesta Favara tako 
za njene prebivalce kot za obiskovalce. Predstavlja inovativen javni prostor, kombinacijo 
vegetacije, umetnosti in glasbe ter s tem ustvarja zeleno mestno okolje. Inspiracija za 
oblikovanje izhaja iz satovja, torej iz šesterokotnikov, ki jih v naravi lahko ponovijo le 
čebele. Vrt je zasnovan na dveh ravneh, iz igrive horizontalne ploskve, sestavljene iz 
lesenih šesterokotnikov ter iz volumenskih vertikalnih sistemov, ki služijo za osvetlitev in 
oddajanje zvoka. Iznajdljivost vrta leži v rabi lesenih elementov, katera omogoča 
prilagodljivost v oblikovanju elementov oziroma premeščanje elementov po prostoru. 
Družbena tehnologija, arhitektura in vegetacija spreminjajo urbani vrt v nov intimni 
prostor, ki je opremljen s samodejnim namakalnim sistemom, medovitimi mediteranskimi 
rastlinami in travami, izbranimi na osnovi okoljevarstvenih priporočil (OFL Architecure, 
2016).  
 
Preglednica 1: Medovite rastline in trave v multi-senzoričnem urbanem vrtu Zighizaghi 
latinsko ime rastline slovensko ime rastline 
Agapanthus africanus afriška lilija 
Carex sp. šaš 
Citrus limon limona 
Festuca glauca sinjezelena bilnica 
Gaura lindheimeri gavra 
Lavandula sp. sivka 
Pennisetum alopecuroides 'Hameln' lisičjerepa perjanka 
Salvia sp. žajbelj 
Santolina chamaecyparissus navadni nemški rožmarin 
Stipa tenuissima nežna bodalica 




Slika 8: Tloris multi-senzoričnega urbanega vrta 'Zighizaghi' (OFL Architecture, 2016) 
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Slika 9: Multi-senzorični urbani vrt 'Zighizaghi' (OFL Architecture, 2016) 
 
3.3 ČEBELJI VRT EDELSBACH, AVSTRIJA 
 
Čebelji vrt Edelsbach se nahaja na vulkanskih tleh avstrijske Štajerske v kraju Edelsbach in 
je v zadnjem času postal zelo privlačna turistična točka. Obiskovalcem želijo približati 
čebelarjenje z vodenimi ogledi čebelje učne poti, ki vključuje vrt medovitih rastlin in 
največji pleteni čebelnjak v Avstriji, kjer lahko opazujejo življenje čebel in čebelarja pri 
delu. V okviru Čebeljega vrta ponujajo tudi različne medene izdelke, kot so med, propolis, 
cvetni prah, matični mleček, sveče iz čebeljega voska, medeno kozmetiko, medeno vino in 
žganje. Vrtu pravijo tudi 'Štirje letni časi', saj lahko v njem čez celo leto opazujemo 
različne sezonske rastline. Grede medovitih rastlin, ki so oblikovane po vzoru satovja, se 
razprostirajo na dobrih 2000 m². Vrt pa se lahko pohvali s kar 10.000 medovitimi 
rastlinami, ki večinoma izvirajo iz Evrope.   
 
     
Slika 10 (levo): Čebelji vrt Edelsbach (Steirisches …, 2018) 
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3.4 PARK AVTOHTONIH MEDONOSNIH RASTLIN BC NAKLO, STRAHINJ 
 
Park avtohtonih medonosnih rastlin BC Naklo je umeščen ob Biotehniško središče Naklo v 
Strahinju. Nastal je v okviru projekta Amc Promo BID, kot rezultat projekta partnerjev 
Slovenije in avstrijske Koroške, zasnovala pa ga je krajinska arhitektka Sara Peternel. S 
projektom si prizadevajo prispevati k promociji in ohranjanju biotske pestrosti. Park ima 
izrazito izobraževalno funkcijo, saj je namenjen predvsem prepoznavanju in širjenju 
medovitih rastlin. Ciljne skupine uporabnikov so tako  učenci in profesorji različnih 
strokovnih šol, naravovarstveniki, čebelarji ter širša javnost.     
 
Osrednjo točko parka predstavljajo trije večji prostori, namenjeni druženju dijakov in 
obiskovalcev šole, zasnovani so po vzoru satovja in povezani s skupno potjo. Parkovna 
zasaditev temelji na avtohtonih medovitih rastlinah in je sestavljena iz naslednjih 
vsebinskih sklopov: prostori druženja, zasaditev zelišč in dišavnic, cvetoči travnik in sadne 
grmovnice. Vse tri prostore druženja spremlja gosta zasaditev medovitih rastlin, s katero 
uporabniku zagotavlja intimnost. Posamezni prostori druženja so sestavljeni iz dvignjenih 
šesterokotnih gred, obdanih z nizkimi gredami medovitih rastlin. Na vzhodnem delu parka 
se odpira večji prostor, preoblikovan v cvetoči travnik, ob katerem je zasajenih več 
drevesnih vrst (beli javor/Acer pseudoplatanus, ostrolistni javor/Acer platanoides, 
lipovec/Tilia cordata, črni jesen/Fraxinus ornus, navadna bukev/Fagus sylvatica, hrast 
dob/Quercus robur, navadni pravi kostanj/Castanea sativa in češnja/Prunus avium). Vanj 
je umeščena tudi informativna točka o medovitih rastlinah in čebelarstvu. Zelišča in 
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V parku je zasajenih 60 različnih vrst medovitih rastlin, ki so navedene v preglednici 2. 
 
Preglednica 2: Medovite rastline v parku avtohtonih medonosnih rastlin BC Naklo, Strahinj 
latinsko ime rastline slovensko ime rastline 
Acer campestre poljski javor, maklen 
Acer platanoides ostrolistni javor 
Acer pseudoplatanus beli javor 
Aconitum × arendsii preobjeda 
Alchemilla vulgaris navadna plahtica 
Amelanchier ovalis navadna šmarna 
hrušica 
Aster alpinus alpska astra 
Aubretia sp. avbrecija 
Berberis vulgaris navadni češmin 
Caluna vulgaris jesenska resa 
Castanea sativa navadni pravi kostanj 
Cornus mas navadni dren 
Corylus avellana navadna leska 
Corylus maxima 
'Purpurea' 







Crataegus sp. glog 




Erica carnea spomladanska resa 
Euonymus europaea navadna trdoleska 
Euonymus latifolius širokolistna trdoleska 
Euonymus verrucosa bradavičasta trdoleska 
Fagus sylvatica navadna bukev 
Forsythia sp. forzicija 
Fraxinus ornus črni jesen 
Hypericum perforatum šentjanževka 
latinsko ime rastline slovensko ime rastline 
Ligustrum vulgare navadna kalina 
Lonicera caprifolium navadno kosteničevje 
Melissa officinalis navadna melisa 
Nepeta mussinii mačja meta 
Origanum vulgare dobra misel 
Populus tremula trepetlika 
Potentilla fruticosa grmasti petoprstnik 
Prunus avium češnja 
Prunus spinosa črn trn 
Pyracantha coccinea ognjeni trn 
Quercus robur hrast dob 
Ribes uva-crispa kosmulja 
Rosa sp. šipek 
Rosmarinus officinalis rožmarin 
Rubus fruticosus robida 
Rudbeckia sullivantii rudbekija 
Ruta graveolens vinska rutica 
Salix caprea vrba iva 
Salvia officinalis žajbelj 
Sambucus nigra črni bezeg 
Sedum maximum velika hermelika 
Sorbus aucuparia jerebika 
Sorbus domestica skorš 
Spiraea × bumalda medvejka 
Thymus serpyllum materina dušica 
Tilia cordata lipovec 
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4 UMESTITEV PARKA MEDOVITIH RASTLIN V OBČINI ŽIROVNICA 
 
Občina Žirovnica leži v severozahodnem delu Slovenije ob meji z Avstrijo. Meri 42,6 km² 
in ima nekaj več kot 4.400 prebivalcev (SURS, 2018). Tako po površini kot po številu 
prebivalcev se uvršča med manjše slovenske občine. Njeno upravno in župnijsko središče 
predstavlja naselje Breznica (Sodja, 2013).  
 
Obravnavano območje ima značilnosti zmerno toplega celinskega podnebja. Povprečna 
letna temperatura zraka meri 9,4°C, pri kateri se povprečna temperatura najhladnejšega 
meseca ne spusti pod – 2°C, v najtoplejšem mesecu pa se ne dvigne nad 20°C. Pozimi so v 
dolinah pogoste temperaturne inverzije z značilnostmi gorskega podnebja. Vsi letni časi so 
razmeroma enakomerno namočeni, s povprečno letno količino padavin 1564 mm. Zaradi 
lege ob alpsko-dinarski orografski pregradi izstopa jesenski višek padavin.  
 
Občina ima ugodno prometno lego in dobro dostopnost, saj se nahaja v neposredni bližini 
glavnih prometnic. Ravninski del občine ima dobro razvejano prometno mrežo, kjer sta 
speljana X. evropski avtocestni in železniški koridor (Osnovni …, 2018). Leži v bližini 
pomembnih turističnih destinacij gorenjske regije (Bled, Bohinj, Radovljica, Kranjska 
Gora), kar predstavlja potencial za večji obisk Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica. 
 
Občina Žirovnica velja za eno izmed krajinsko najpestrejših občin v Sloveniji. Biotska 
pestrost hribovitega dela in gosta poselitev ravninskega dela občine povzročata tako 
prostorsko kot okoljsko občutljivost območja.  
 
Območje občine zajema dve različni krajinski enoti, na jugu se razprostira poseljen 
ravninski del, na severu pa se dviguje v hriboviti del Karavank. Greben Peči je naravna 
vrednota, ki jo tvorijo Brinjev vrh, Mali vrh, Peči, Gosjak in Golovec, hkrati pa predstavlja 
mejo med krajinskima enotama in mejo Dežele, ravnine pod Stolom, kjer leži vseh 10 
naselij občine: Breg, Moste, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, 
Smokuč in Rodine (Sodja, 2013). Dežela je del Ljubljanske kotline, ki se nahaja na levi 
strani reke Save, od Most do Mošenj, in se od severozahoda proti jugovzhodu terasasto 
spušča proti reki Savi. Pod grebenom Peči in nad vasmi se nahaja območje imenovano 
Reber, kjer je speljan del Poti kulturne dediščine. 
 
Hriboviti del Karavank zavzema večinski del območja občine. Sestavljajo ga najvišji vrh 
Karavank - Stol (2.236 m), Potoški Stol (2.014 m), Vajnež (2.104 m) in planina Belščica 
(1.953 m). Omenjeni vrhovi se menjavajo z vmesnimi planinami, ki potekajo v pasovih na 
nadmorski višini med 1.000 in 4.000 m. Pod njimi se vleče pas bukovega in smrekovega 
gozda s košenimi travniki ali senožeti, imenovan Rovte. Ta pas se ponaša z izjemno 
rastlinsko pestrostjo, pravo posebnost pa predstavlja Zoisova vijolica, ki je opredeljena za 
naravno vrednoto. Najnižja točka hribovitega dela je dolina Završnice s potokom 
Završnica, ki izvira v Zelenici in zahodno od Srednjega vrha, ter akumulacijsko jezero 
Završnica z rekreacijskim parkom (Sodja, 2013).       
 
Ožje območje za umestitev Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica je v letu 2016 
izbrala občina Žirovnica, na podlagi navezave čebelarske dejavnosti s Potjo kulturne 
dediščine Žirovnica, ki poteka ob izbranem območju na Breznici (Slika 16). Park je torej 
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umeščen na lokacijo z dobro dostopnostjo (ob lokalni cesti Jesenice – Begunje na 
Gorenjskem), v ožje območje kulturnih obeležij občine, kjer ključno vez s parkom 
predstavlja Janšev čebelnjak, ki se nahaja v neposredni bližini obravnavanega območja. 
 
 
Slika 14: Lega občine Žirovnica v Sloveniji (zgoraj) in umestitev obravnavanega območja v občini Žirovnica 
(spodaj) (PISO, 2018) 
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Slika 15: Shema krožne podeželske poti z osrednjo točko čebelarskega turizma na Breznici 
 
Stanje obravnavanega območja prikazuje slika 17, ki temelji na terenskem ogledu ter na 
kartiranju pomembnih prostorskih elementov. V obravnavanem prostoru so najbolj 
poudarjeni robni elementi ter pogledi oziroma vedute. Robove predstavljajo drevored ob 
lokalni cesti, naselje stanovanjskih hiš, greben, ki se dviguje za naseljem, ter povezave, ki 
hkrati opredeljujejo meje obravnavanega območja. Iz lokalne ceste se odcepi več 
kolovozov, kjer zaznamo 2 manjši vozlišči. Pogledi se odpirajo proti jugu in jugovzhodu 
na okoliške vasi in kmetijske površine z značilnimi kozolci in z ozadjem planote Jelovice. 
Pomembno vizuro ustvari pogled na cerkev Sv. Marka v Vrbi, bližnja cerkev na Breznici 
pa določa dominanto. 
 
Stanje visokodebelnega sadovnjaka se je v času nastajanja magistrskega dela precej 
spremenilo, saj so nekdanji sadovnjak močno skrčili oziroma posekali vsa drevesa, ki so 
rastla na obravnavanem območju. Ker visokodebelni sadovnjak močno prispeva h krajinski 
sliki obravnavanega prostora in s tem k ohranjanju lokalne identitete, smo se odločili, da 
ponovno vzpostavimo visokodebelni sadovnjak po nekdanjem vzoru. 
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Slika 16: Stanje obravnavanega območja 
 
 
Slika 17: Naravni rob obravnavanega območja – greben Peči nad naseljem Breznica  
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Slika 18: Pogled na dominanto – cerkev in rob naselja Breznica 
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Slika 20: Pogled na bližnje kmetijske površine 
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5 IZHODIŠČA ZA IZBOR RASTLINSKIH VRST 
 
Temeljno vlogo v Parku medovitih rastlin v občini Žirovnica predstavljajo rastline, saj 
zlasti v majhnem merilu dajejo ključen vtis o prostoru. Posebej pomembne so skupine 
cvetočih rastlin, rastlin z jesensko obarvanim listjem, z zanimivimi plodovi, lubjem ali 
močno zaznavno teksturo in habitusom. Z zasaditvijo skušamo smiselno dopolniti idejno 
zasnovo parka, na način, da zagotovimo ustrezen izbor ter umestitev rastlinskih vrst, ki ju 
dosežemo z upoštevanjem značilnosti obravnavanega prostora in rastlinskega gradiva 
(morfološke in ekofiziološke lastnosti ter rastne zahteve) (Ogrin, 2010). 
 
Osnovne kriterije pri odločanju za izbor rastlinskih vrst v zasaditvah predstavljajo 
predvsem ekološke razmere, pedološka karta, rastiščni pogoji, estetika, zahtevnost 
vzdrževanja zasaditve in dostopnost rastlin. V Parku medovitih rastlin v občini Žirovnica 
poleg osnovnih kriterijev za izbor rastlinskih vrst upoštevamo predvsem medovitost rastlin 
ter sodobne in tradicionalne smernice izbora rastlin. Sodobne smernice izbora rastlin 
določajo kriterije, po katerih izbiramo rastlinske vrste, kjer je treba upoštevati predvsem 
rastne razmere, čas cvetenja, barvitost in velikost rastlin, saj le z dobrim poznavanjem 
rastlin in njihovo umestitvijo v prostor lahko dosežemo želen učinek. V obravnavanem 
primeru dajemo prednost medovitim trpežnim in dolgoživim rastlinam, ki so nezahtevne 
glede vzdrževanja. V prejšnjih poglavjih magistrskega dela smo obravnavano območje 
definirali kot podeželsko krajino, zato se pri izboru rastlinskih vrst osredotočamo tudi na 
tradicionalne smernice rabe rastlin in samonikle rastline, s tem pa na oživitev nekaterih 
tipičnih gradnikov slovenskega podeželja.  
 
Tradicionalno krajinsko ureditev na podeželju po navadi spremlja vaško okolje z 
značilnimi kmečkimi hišami, gozd, travniki in razdrobljene njivske površine, ki so nosilke 
krajinskih vzorcev. Kot svojevrstne nosilce vaške krajine zaznamo tudi sadno drevje, 
bodisi v travniških sadovnjakih ali kot posamična drevesa v vrtovih. Tipični visokodebelni 
sadovnjaki so na slovenskem podeželju že skoraj izginili, zato jih je vredno, še zlasti zaradi 
njihove značilne podobe, s katero prispevajo k lokalni identiteti, ohraniti ali oživiti, s tem 
pa oplemenititi kulturno krajino slovenskega podeželja. Drug pomemben gradnik 
podeželskega vrta je gartlc ali tradicionalni kmečki vrt, ki je bil včasih prisoten ob vsaki 
kmečki hiši. Nekoč je za kmečka gospodinjstva predstavljal pomemben vir samooskrbe s 
hrano, danes pa bi jih bilo vredno ohraniti ali oživiti. Rastline so torej temeljna vez med 
kmečko hišo in kulturno krajino; ne opravljajo le praktične in estetske vloge, temveč tudi 
členijo in oblikujejo kulturno krajino ter s tem narekujejo njeno podobo (Kopač, 1994).  
 
V preglednici 3 so podane pomembnejše tradicionalne lesnate rastline, zelnate trajnice in 
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Preglednica 3: Tradicionalne rastline, primerne za zasaditev gartlca  
latinsko ime slovensko ime 
Achillea sp. rman 
Allchemila vulgaris navadna plahtica 
Alyssum saxatile skalni grobeljnik 
Antirrhinum majus zajčki 
Artemisia absinthium pravi pelin 
Artemisia dracunculus pehtran 
Aster × novae-angliae novoanglijska astra 
Aster × novi-belgii novobelgijska astra 
Aster dumosus jesenska astra 
Astilbe sp. kresnica 
Bergenia cordifolia srčastolistna bergenija 
Buxus sempervirens navadni pušpan 
Calendula officinalis vrtni ognjič 
Cosmos bipinnatus navadna kozmeja 
Dahlia sp. dalija 
Dianthus barbatus turški nagelj 
Dianthus caryophyllus vrtni nagelj 
Dianthus deltoides deltasti nagelj 
Dianthus plumarius binkoštni nagelj 
Dicentra spectabilis srčki 
Hemerocallis sp. maslenica 
Impatiens walleriana vodenka 
Iris sp. perunika 
Juniperus communis navadni brin 
Lavandula angustifolia prava sivka 
Leucanthemum ircutianum navadna ivanjščica 
Levisticum officinale luštrek 
Lilium candidum alojzijeva liliija 
Matricaria chamomilla prava kamilica 
Myosotis arvensis njivska spominčica 
Paeonia lactiflora navadna potonika 
Paeonia suffruticosa grmasta potonika 
Phlox sp. plamenka 
Pimpinella anisum vrtni janež 
Portulaca sp. tolščak 
Rheum rabarbarum rabarbara 
Rosa sp. vrtnica 
Rudbeckia sp. rudbekija 
Salvia officinalis navadni žajbelj 
Satureja hortensis vrtni šetraj 
Tagetes sp. žametnica 
Thymus serpyllum materina dušica 
Thymus vulgaris timijan  
Zinnia sp. cinija 
 
Pri izbiri tradicionalnih drevesnih vrst se odločamo zlasti za listavce, največkrat za 
visokodebelne sadne drevesne vrste kot sta češnja (Prunus avium) in oreh (Juglans regia). 
Primerne so tudi kutine (Cydonia oblonga), tepke (Pyrus sp. 'Tepka'), nešplje in nekatere 
okrasne divje sadne vrste kot so navadni glog (Crataegus laevigata), jerebika (Sorbus 
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Preglednica 4: Pomembnejše tradicionalne drevesne vrste, primerne za sajenje na podeželju 
latinsko ime slovensko ime 
Crataegus laevigata navadni glog 
Cydonia oblonga navadna kutina 
Juglans regia navadni oreh 
Mespilus germanica navadna nešplja 
Prunus avium navadna češnja 
Prunus spinosa črni trn 
Pyrus sp. 'Tepka' hruška 'Tepka' 
Sorbus aucuparia jerebika 
    
Poleg tradicionalnih drevesnih vrst moramo omeniti še cvetoče grmovnice, vrtnice in 
šipke, ki so še posebej značilni za slovensko podeželje in so prikazani v preglednici 5. 
 
Preglednica 5: Pomembnejše tradicionalne cvetoče grmovnice, primerne za sajenje na podeželju 
latinsko ime slovensko ime 
Chaenomeles japonica japonska kutina 
Deutzia sp. dojcija 
Forsythia sp.  forzicija 
Hydrangea sp. hortenzija 
Kerria japonica japonska kerija 
Paeonia suffruticosa grmasta potonika 
Philadelphus coronarius navadni skobotovec, nepravi jasmin 
Rosa centifolia stolistna vrtnica 
Rosa hugonis kitajski šipek 
Rosa rugosa japonski šipek 
Spiraea sp. medvejka 
Syringa vulgaris španski bezeg 
Viburnum opulus navadna brogovita, snežna kepa 
 
Najpomembnejši kriterij pri odločanju za izbor rastlinskih vrst za zasaditev Parka 
medovitih rastlin v občini Žirovnica je medovitost rastlin, zato v nadaljevanju podrobneje 
predstavljam čebelje paše v Sloveniji in njihov pomen.  
 
Vse kar čebele naberejo in shranijo v panj je rezultat čebelje paše. Čebelam paša 
predstavlja hrano, ki je nujno potrebna za razvoj čebeljih družin. Sestavljena je lahko iz 
medičine ali nektarja, cvetnega prahu, mane, sladkih sokov iz zrelega sadja in vode 
(Javornik in sod., 1982).  
 
Za lažje razumevanje, najprej opredelimo naslednje pojme, ki so povezani s čebeljo pašo: 
medičina ali nektar, mana ter opraševanje. Šivic in sod. (2015) pravijo, da je medičina ali 
nektar najpomembnejši vir čebelje paše, ki ga proizvajajo medovite cvetnice in nastaja na 
dnu cveta. Gre za sladko tekočino oziroma snov, ki jo nabirajo in predelujejo čebele 
(SSKJ, 2018). Čebela oplodi cvet med srkanjem medičine, ko je ta oplojen, pa se medenje 
zaključi. Medičina je povečini sestavljena iz sladkorjev, s katerimi privablja opraševalce. 
Poleg sladkorjev so za privabljanje opraševalcev pomembni še vonj, barva ter oblika cveta 
(Šivic in sod., 2015). Pomemben vir čebelje paše predstavlja tudi mana, ki jo SSKJ (2018) 
opredeljuje kot sladek sok nekaterih rastlin, ki so ga predelale ušice (listne uši, kaparji, 
škržati). Nastaja predvsem na iglavcih in nekaterih listavcih. Rastline in opraševalci so 
torej v medsebojni odvisnosti, saj jim prav opraševanje omogoča obstoj ter razvoj. Šivic in 
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sod. (2015) ga razumejo kot prenos cvetnega prahu iz prašnikov na brazde pestičev. Od 
žuželk, ki opravljajo opraševanje, so odvisne vse žužkocvetke, vetrocvetke (večina žit, 
trav, vsi iglavci) pa se lahko oprašijo bodisi same ali s pomočjo vetra. Za slednje je 
značilno, da so gostiteljice žuželk, ki povzročajo mano, a ne tvorijo medičine.  
 
Slovenija se uvršča med države s kakovostno čebeljo pašo, a je bila nekdaj veliko bolj 
bogata z medovitimi rastlinami kot danes. Čebelam je zagotovljena dolga paša, saj je 
cvetenje različnih medovitih vrst v večjem delu države razporejeno v obdobju 8 mesecev. 
Za naše kraje je zaradi podnebnih in talnih razmer značilna zelo raznolika paša. O glavni 
paši lahko govorimo, ko vlažnost zraka doseže 60-80 %, vlažnost tal 50-60 %, ko se nočna 
temperatura dvigne nad 10°C in ko začne pihati zahodni veter ter po navadi traja 10 dni. 
Čebelarstvo je prav zaradi močne odvisnosti od vremenskih razmer najbolj nezanesljiva 
kmetijska panoga (Javornik in sod., 1982).  
 
Zgodnja spomladanska paša je ključnega pomena za razvoj čebeljih družin, jesenska pa za 
razvoj zalege. Slednjo se zagotavlja predvsem s prevažanjem čebel na pašo. Paše se po 
navadi imenujejo po rastlinah, ki v določenem obdobju izdatno medijo, na splošno pa jih 
delimo na redne in občasne ali periodične. Redne paše beležimo vsako leto ob približno 
istem času, najizdatnejše med njimi so akacijeva, kostanjeva in travniška paša. Občasne 
paše so neredne in jih beležimo v večletnih presledkih, saj se pojavljajo v določenem 
časovnem ritmu. Za občasno pašo je značilna paša na iglavcih in nekaterih listavcih, 
najznačilnejša med njimi je na primer hojeva paša (Javornik in sod., 1982).     
 
Redne paše v Sloveniji delimo še na prvo ali zgodnjo spomladansko pašo ter 
spomladansko in poletno pašo. Prvo ali zgodnjo spomladansko pašo zagotavljajo predvsem 
naslednje rastlinske vrste: črni teloh (Helleborus niger), navadna leska (Corylus avellana), 
navadni mali zvonček (Galanthus nivalis), pomladanski veliki zvonček (Leucojum 
vernum), trobentica (Primula vulgaris), žafran (Crocus sp.), spomladanska resa (Erica 
carnea), vrbe (Salix sp.), topoli (Populus sp.), medovite rastline v gozdni podrasti, npr. 
podlesna vetrnica (Anemone nemorosa), borovnica (Vaccinium myrtilus); divja češnja 
(Prunus avium) in sadno drevje, npr. jablana (Malus domestica). Spomladansko in poletno 
pašo pa plemenitijo navadni divji kostanj (Aesculus hippocastanum), mali jesen (Fraxinus 
ornus), javor (Acer sp.), robinija (Robinia pseudoacacia), lipa (Tilia platyphyllos) in 
lipovec (Tilia cordata), pravi kostanj (Castane sativa), številne travniške rastline, medovite 
rastline gozdnih robov, npr. robide (Rubus fruticosus), navadni bršljan (Hedera helix) ter 
medovite poljščine, npr. ajda (Fagopyrum esculentum).  
Že pri pregledu zgodovine čebelarstva ugotavljamo, da so za dobro letino sadja in 
nekaterih poljskih rastlin, zlasti ajde, nujno potrebne čebele. So nedvomno 
najpomembnejše opraševalke na svetu, saj oprašujejo kar 90 % vseh sadnih dreves, 
170.000 vrst medovitih rastlin, od tega 40.000 vrst, ki je od njih odvisnih. Slovenija je 
razmeroma gosto poseljena s čebeljimi družinami, bilo naj bi jih več kot 150.000. Pri 
širjenju rastlinskih vrst in ohranjanju biotske pestrosti imajo čebele in drugi opraševalci 
izredno pomembno vlogo. Pridelava hrane je brez opraševanja nepredstavljiva, saj je od 
tega odvisna kar tretjina celotnega svetovnega pridelka. Pomen čebel je torej neprecenljiv 
predvsem za sadna drevesa in različne poljske rastline (ajda, facelija, oljna ogrščica, 
sončnica, detelja) ter vrtnine (paradižnik, buče, fižol, kumare) (Gačnik in sod., 2011), 
navsezadnje pa na ta način močno pripomorejo k ohranjanju biotske pestrosti.  
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5.1 NABOR POMEMBNEJŠIH SAMONIKLIH IN TUJERODNIH MEDOVITIH 
RASTLIN V NAŠEM PROSTORU  
 
Magistrska naloga se osredotoča na izbor vrstno pestrih in hkrati barvno 
učinkovitih medovitih rastlinskih vrst s poudarjeno pedagoško vlogo, ki 
večino leta obiskovalcem parka nudijo vizualno pester ogled, čebelam pa z 
medičino in cvetnim prahom predstavljajo glavni vir hrane. Pri 
zasaditvenem načrtu je poleg izbora rastlinskih vrst potrebno določiti še 
ustrezen delež in položaj izbranih vrst, ki podpirajo krajinsko zasnovo in jo na ta način 
bogatijo (Ogrin, 2010). 
 
Slovenija leži na stičišču različnih podnebnih vplivov, zato je v naravi prisotno veliko 
število rastlinskih vrst. Pregled medovitih rastlin v Sloveniji temelji na najpomembnejših 
rastlinah za čebelarstvo in predstavlja eno od poglavitnih izhodišč za izbor rastlinskih vrst 
za zasaditev Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica. Nabor samoniklih medovitih 
rastlin ni dovolj pester za oblikovanje parkovnih površin, zato so vanj vključene tudi 
pomembnejše tujerodne medovite rastline, ki so v preglednicah označene z zvezdico.    
 
V nadaljevanju je predstavljen pregled medovitih rastlin po različnih tipih rastišč v 
Sloveniji, ki ponuja pestro izbiro cvetočih rastlin, med katerimi najdemo drevesa, 




Slika 22: Tipi rastišč v Sloveniji 
 
5.1.1 Gozd in gozdni rob 
 
Gozd velja za najobsežnejši kopni ekosistem, v katerem se kopiči kar 90 % vse organske 
snovi na Zemlji. Na splošno ga delimo na listnati oziroma listopadni gozd, iglasti gozd in 
mešanih gozd. Gozd kot življenjski prostor delimo po slojevitosti na mahovni, zeliščni, 
grmovni in drevesni sloj, ki pri nas lahko sega do višine 40 m.  
 
Najpomembnejše gozdne združbe (fitocenoze) v Sloveniji predstavljajo gozdovi poplavnih 
nižin, gradnova belogabrovja, bukovja, jelova bukovja, lipovja, javorjevja in 
velikojesenovja, jelovja, smrekovja, borovja, macesnovje ter ruševje. 
 
Za obravnavano območje je značilno jelovo bukovje (Abieti-Fagetum), ki pripada bukovim 
rastiščem, kjer posamično ali v skupinah raste kar 68 % medovitega drevja. Najdemo ga na 
nadmorski višini med 700 m in 1500 m. Sestavljata ga predvsem jelka (Abies alba) in 
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bukev (Fagus sylvatica), med njima pa zasledimo še gorski javor (Acer pseudoplatanus), 
gorski brest (Ulmus glabra) in smreko (Picea abies). 
 
V preglednici 6 so predstavljene avtohtone gozdne medovite rastline (drevesne in grmovne 
vrste ter trajnice), ki uspevajo bodisi v gozdovih bodisi na gozdnem robu. Podane so le 
vrste, ki proizvajajo medičino, mano in cvetni prah ter imajo pomembno vlogo pri izboru 
rastlin za zasaditev na obravnavanem območju.      
 
Preglednica 6: Pregled pomembnejših gozdnih medovitih rastlin v Sloveniji  
skupina latinsko ime slovensko ime 
DREVESNE 
VRSTE 
Acer campestre poljski javor, maklen 
Acer monspessulanum trokrpi javor 
Acer obtusatum topokrpi javor 
Acer platanoides ostrolistni javor 
Acer pseudoplatanus gorski javor 
Acer tataricum tatarski javor 
Castanea sativa pravi kostanj, domači kostanj 
Castanea sativa var. marrone laški kostanj, maroni 
Fagus sylvatica navadna bukev 
Fraxinus angustifolia poljski jesen 
Fraxinus excelsior veliki jesen 
Fraxinus ornus mali jesen 
Malus sylvestris lesnika 
Prunus avium divja češnja 
Pyrus pyraster divja hruška drobnica 
Quercus cerris cer 
Quercus crenata oplutnik 
 Quercus ilex črnika 
Quercus pubescens puhasti hrast 
Quercus robur dob 
 Quercus sessiliflora graden 
Sorbus aria mokovec 
Sorbus aucuparia jerebika 
Sorbus domestica skorš 
Sorbus torminalis brek 
Tilia cordata malolistna lipa, lipovec 
Tilia platyphyllos velikolistna lipa 
Tilia tomentosa* balkanska srebrna lipa 
Ulmus carpinifolia poljski brest 
Ulmus glabra gorski brest 
Ulmus laevis dolgopecljati brest, vez 
GRMOVNE 
VRSTE 
Berberis vulgaris navadni češmin 
Clematis vitalba navadni srobot 
Cornus alba beli dren 
Cornus mas rumeni dren 
Cornus sanguinea rdeči dren 
Corylus avellana leska 
Crataegus laevigata navadni glog 
Crataegus monogyna enovratni glog 
Ligustrum vulgare navadna kalina 
Prunus spinosa črni trn 
Rosa sp. šipek, vrtnica 
Rubus fruticosus robida 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 6 
skupina latinsko ime slovensko ime 
GRMOVNE 
VRSTE 
Rubus idaeus malina 
Sambucus nigra črni bezeg 
Vaccinium myrtilus borovnica 
Vaccinium vitis idaea brusnica 
Viburnum lantana dobrovita 
Viburnum opulus brogovita 
ZELNATE 
RASTLINE 
Allium ursinum čemaž 
Anemone nemorosa podlesna vetrnica 
Calluna sp. vresa 
Corydalis cava votli petelinček 
Daphne sp. volčin 
Epilobium angustifolium ozkolistni vrbovec, ciprje 
Erica sp. resa 
Fragaria vesca gozdna jagoda 
Galanthus nivalis navadni mali zvonček 
Helleborus niger črni teloh 
Hepatica nobilis navadni jetrnik 
 Lamium purpureum mrtva kopriva 
Leucojum vernum pomladanski veliki zvonček 
Tossilago farfara lapuh 
 




Travniško floro z izjemno rastlinsko in živalsko vrstno pestrostjo sestavljajo 
pretežno rastline iz družine trav, ki jih dopolnjujejo številne cvetoče 
širokolistne rastline. Travnike delimo na klimatogene in antropogene. 
Klimatogene travnike predstavljajo travniki nad drevesno mejo, mrazišča, 
slane trate, barjanski travniki, poplavne loke, divjadni pašniki in pogorišča, 
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ki so danes že prava redkost. Teh travnikov ne gnojijo, na njih enkrat letno opravljajo 
pozno košnjo, nato pa se na njih pase živina. Antropogeni travniki, ki jih delimo na mokre 
in suhe, so nastali zaradi človekovega poseganja v naravo oziroma zaradi krčenja 
osnovnega vegetacijskega pokrova – gozda. Zaraščanje travnikov povzroča naravna 
sukcesija, ki jo človek že od nekdaj uspešno kroti z načrtnim požiganjem, pašo in košnjo 
(Geister, 1999). 
 
Na travnikih je vse manj medovitih rastlin in posledično manj čebelje paše, prav zaradi 
prepričanja sodobnega kmetijstva, da je čimbolj zgodnja košnja najdonosnejša in bolj 
bogata s hranili. Raznovrstne travniške medovite rastline najdemo le še na nekaterih višje 
ležečih travnikih in pašnikih, kjer je tudi čebelja paša relativno dobra (Šivic in sod., 2015). 
V preglednici 7 so predstavljene pomembnejše medovite rastline naših travnikov.  
 
Preglednica 7: Pregled pomembnejših travniških medovitih rastlin 
latinsko ime slovensko ime 
Ajuga genevensis dlakavi skrečnik 
Ajuga reptans plazeči skrečnik 
Centaurea cyanus modri glavinec, plavica 
Centaurea jacea navadni glavinec 
Cichorium intibus cikorija ali potrošnik 
Crocus vernus pomladanski žafran 
Dorycnium herbaceum španska detelja, naniknica 
Erica carnea spomladanska resa 
Geranium pratense travniška krvomočnica 
Geranium sanguineum krvavordeča krvomočnica 
Knautia arvensis njivsko grabljišče 
Lathyrus sp. grahor 
Lotus corniculatus navadna nokota 
Medicago lupulina hmeljna meteljka 
Medicago sativa lucerna 
Melilotus alba bela medena detelja 
Melilotus officinalis navadna medena detelja 
Onobrychis viciifolia navadna turška detelja, esparzeta 
Papaver rhoeas mak 
Salvia nemorosa drobnocvetna kadulja 
Salvia pratensis travniška kadulja 
Salvia verticilata vretenčasta kadulja 
Scabiosa columbaria navadni grintavec 
Silene flos-cuculi kukavičja lučca 
Silene vulgaris navadna pokalica, navadna lepnica 
Taraxacum officinale regrat 
Thymus pulegioides polajeva materina dušica 
Thymus serpyllum travniška materina dušica 
Thymus vulgaris vrtna materina dušica, timijan 
Trifolium incarnatum inkarnatka 
Trifolium repens plazeča detelja 
Vicia cracca  ptičja grašica 
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Slika 24: Cvetoči travnik (Naturescape, 2018) 
 
5.1.3 Njivske površine 
 
Na njivskih površinah gojimo kulturne rastline, ki jih delimo na žita in 
poljščine. Njive lahko obdelujemo z motičnim ali ornim poljedelstvom. 
Slednje pozna 4 oblike, in sicer ledinsko ali prašno poljedelstvo, dveletno 
in triletno kolobarjenje s praho ter kolobarjenje brez prahe. Praha 
predstavlja obdobje kolobarjenja, ko njiva počiva. Zaradi vse večjih razlik 
med intenzivnim in ekstenzivnim poljedelstvom sta se izoblikovala 2 tipa 
njivskih površin, kjer prvi predstavlja vir hrane, drugi pa življenjski prostor številnih rastlin 
in živali (Geister, 1999).      
 
Čebeljo pašo na naših poljih, z izjemo Pomurja, uvrščamo med manj pomembne paše. V 
Sloveniji gojimo največ ozimnih vrst oljne ogrščice, ki dobro medi in je zelo rodovitna, 
čebelam pa omogoča prvo izdatnejšo pašo v letu. Včasih so bila žitna polja bogata z 
različnimi medovitimi poljskimi pleveli kot sta mak in plavica, saj kmetje niso uporabljali 
herbicidov. Pomembno vlogo opravljajo tudi strniščni dosevki, ki jih popolno izkoristijo s 
setvijo takoj po žetvi žit oziroma spravilu zgodnjega krompirja, hkrati pa se s tem na 
naraven način, brez uporabe herbicidov, znebijo plevela. Poznamo enoletne dosevke, 
kamor sodi ajda in prezimne dosevke, kot na primer inkarnatka in nekatere oljnice, ki jih 
spomladi uporabijo za zeleno gnojenje (Šivic in sod., 2015). V preglednici 8 so 
predstavljene najpomembnejše medovite rastlinske vrste na naših poljih, med katerimi so z 
zvezdico označeni medoviti poljski pleveli.         
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Preglednica 8: Pregled pomembnejših medovitih rastlin na poljih 
latinsko ime slovensko ime 
Adonis flammea* žareči zajčji mak 
Agrostemma githago* navadni kokalj 
Brassica napus oljna ogrščica 
Brassica nigra črna gorjušica 
Bupleurum torundifolium* okroglolistna prerast 
Caucalis platycarpos* kopčica 
Centaurea cyanus* plavica 
Cirsium arvense* njivski osat 
Convolvolus arvensis* slak 
Cucurbita pepo oljna buča 
Fagopyrum esculentum navadna ajda 
Helianthus annus sončnica 
Lamium amplexicaule* njivska mrtva kopriva 
Linum usitatissimum lan 
Melampyrum arvense* poljski črnilec 
Mentha arvensis* njivska meta 
Neslia paniculata* latasti luščenec 
Papaver rhoeas* mak 
Polygonum aviculare* ptičja dresen 
Raphanus raphanistrum oljna redkev 
Sinapis alba bela gorjušica 
Trifolium incarnatum rdeča detelja, inkarnatka 
Vaccaria pyramidata* drobnocvetna kravsa 
Veronica agrestis* njivski jetičnik 
Vicia sp.* grašica 
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5.1.4 Obvodni in vodni prostor 
 
Obvodni in vodni prostor sestavljajo morje, morsko obrežje, močvirja, 
jezera, reke in loke z obrežjem. V nadaljevanju so obravnavani le 
sladkovodni ekosistemi, torej močvirja, jezera, reke in loke z obrežjem, ki 
so značilne za širši prostor obravnavanega območja.   
 
Močvirja delimo na nizka in visoka barja, pri katerih so za nizka barja značilne visoke 
vrste šaša, trsta, rogoz in črne jelše, visoka barja, ki jih najdemo le na nadmorski višini nad 
1000 m, pa povečini poraščajo šotni mahovi, vresovke in ruševje. Jezero predstavlja 
zajezeno vodo, za katerega je značilna predvsem vodna slojevitost, ki jo delimo na obrežni 
pas ali litoral z višjimi rastlinami, priobrežni pas ali sublitoral z algami ter globinski pas ali 
profundal, v katerem ni rastlinskega življenja. Reka nastane, ko se združi več potokov. 
Delimo jo na salmonidne in ciprinidne reke ter glede na onesnaženost v 4 kakovostne 
razrede (čiste, neobremenjene ali komaj kaj onesnažene, zmerno obremenjene, močno 
obremenjene in čezmerno obremenjene reke). Loke so rečna korita, ki so se izoblikovala v 
celotni zemeljski zgodovini in jih lahko razdelimo na loke s trdolesnimi in loke z 
mehkolesnimi drevesnimi vrstami. Včasih so bile porasle s poplavnim gozdom, ki je danes 
že močno skrčen (Geister, 1999).       
 
Obvodni ekosistemi in močvirja veljajo za biotsko najpestrejše ekosisteme, saj gre za 
preplet lastnosti vodnih in kopnih habitatov. Na tovrstnih območjih se je razvila posebna 
oblika gozda, imenovana log. Sestavljajo ga predvsem vrbe, topoli in jelše. Zaradi sušnih 
obdobij v zadnjih letih, medovite rastline ob vodi in močvirjih predstavljajo eno 
pomembnejših paš za čebele (Šivic in sod., 2015). V preglednici 9 so navedene 
pomembnejše medovite rastlinske vrste, ki rastejo ob vodi in močvirjih v Sloveniji, med 
katerimi so z zvezdico označene tujerodne rastlinske vrste.   
 
Preglednica 9: Pregled pomembnejših medovitih rastlin ob vodi in močvirju 
latinsko ime slovensko ime 
Allium angulosum robati luk 
Allium ursinum čemaž 
Alnus glutinosa črna jelša 
Alnus incana siva jelša 
Amorfa fruticosa* amorfa 
Bistorta officinalis kačja dresen 
Calluna vulgaris jesenska vresa 
Caltha palustris navadna kalužnica 
Cardamine pentaphyllos peterolistna konopnica 
Cardamine sp. penuša 
Cirsium oleraceum mehki osat 
Fallopia japonica* japonski dresnik 
Filipendula ulmaria brestovolistni oslad, močvirska sračica 
Frangula alnus navadna krhlika 
Helianthus tuberosus* topinambur 
Hippophae rhamnoides navadni rakitovec, pasji trn 
Impatiens glandulifera* žlezava nedotika 
Impatiens noli-tangere navadna nedotika 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 9 
 
latinsko ime slovensko ime 
Leucojum aestivum poletni veliki zvonček 
Lysimachia vulgaris navadna pijavčnica 
Lythrum salicaria  navadna krvenka 
Mentha aquatica vodna meta 
Mentha longifolia dolgolistna meta 
Mentha piperita poprova meta 
Mentha pulegium polaj 
Mentha spicata klasasta meta 
Nuphar luteum navadni blatnik 
Nymphaea alba beli lokvanj 
Nymphoides peltata plavček 
Physocarpus opulifolius* kalinolistni pokalec 
Polygonum amphibium vodna dresen 
Polygonum lapathifolium ščavjelistna dresen 
Populus nigra črni topol 
Populus tremula trepetlika 
Prunus padus navadna čremsa 
Prunus serotina* ameriška čremsa 
Ranunculus trichophyllus lasastolistna vodna zlatica 
Rhamnus cathartica čistilna kozja češnja 
Rudbeckia laciniata* deljenolistna rudbekija 
Salix alba bela vrba 
Salix appendiculata velikolistna vrba 
Salix aurita rakita 
Salix caprea vrba iva 
Salix cinerea pepelnato siva vrba 
Salix eleagnos siva vrba 
Salix fragilis krhka vrba 
Salix nigricans črnikasta vrba 
Salix purpurea rdeča vrba 
Salix smithiana Küblerjeva vrba 
Salix triandra mandljasta vrba 
Salix viminalis beka 
Senecio paludosus močvirski grint 
Solidago canadensis* kanadska zlata rozga 
Solidago gigantea* orjaška zlata rozga 
Ulmus laevis dolgopecljati brest, vez 
Valeriana officinalis baldrijan 
Veronica longifolia dolgolistni jetičnik 
Viburnum lantana dobrovita 
Viburnum opulus brogovita 
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Sadjarstvo ima v Sloveniji, prav tako kot čebelarstvo, bogato tradicijo. 
Začetki načrtnega gojenja sadja v travniških sadovnjakih segajo v sredino 
19. stoletja, ko sta bili obe panogi še tesno povezani. O tem priča tudi 
takratna ustanovitev Čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko. 
Danes so zemljišča, ki so primerna za sadovnjake, prazna in neizkoriščena, 
predvsem zaradi neugodne posestne strukture in razdrobljenosti kmetijskih 
zemljišč (Šivic in sod., 2015).  
 
V travniških oziroma ekstenzivnih sadovnjakih so posajene različne vrste visokodebelnega 
sadnega drevja, predvsem jablan in hrušk. Sadno drevje je sajeno na večjih razdaljah med 
posameznimi drevesi, med značilna vzdrževalna dela pa štejemo gnojenje s hlevskim 
gnojem, pozno spomladansko košnjo in jesensko pašo ter zimsko rez. Travniški 
sadovnjaki, ki so pomembna značilnost slovenskega podeželja, ponovno pridobivajo na 
veljavi. Konec 20. stoletja so namreč začeli postopoma izginjati zaradi uveljavljanja 
intenzivnih sadovnjakov, v zadnjem času pa jih obnavljajo ali načrtno sadijo, saj se splošna 
zavest ljudi o pomembnosti opraševanja čebel in zdravi ekološki hrani krepi. V travniških 
sadovnjakih, ki predstavljajo dober primer sonaravnega kmetovanja, se ohranjajo 
dragocene stare sorte sadnih dreves, ki so večinoma dobro odporne na škrlup in druge 
bolezni jablan. Prispevajo k podobi tradicionalne krajinske slike oziroma tipičnega videza 
slovenske podeželske krajine. V tovrstnih sadovnjakih opravljajo pozno košnjo trave, s 
čimer čebelam zagotovijo bogato pašo, rastlinam pa možnost samoobnavljanja s semeni 
(Šivic in sod., 2015).  
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Za intenzivne sadovnjake je značilno nizkodebelno gojenje sadnega drevja le nekaj 
različnih vrst ali sort. Sadno drevje je sajeno na majhnih razdaljah, sistem protitočnih mrež 
pa onemogoča rast dreves višje od 4 m. Nega in vzdrževanje sadnih dreves v intenzivnih 
nasadih zahtevata omejevanje rasti sadnega drevja in ohranjanje vsakoletne rodnosti 
(prekinitev alternance, ki je značilna za sadne vrste v naravi), zato so tovrstni sadovnjaki 
gnojeni večkrat v sezoni, močno rezani in namakani. Varstvo pred boleznimi in škodljivci 
se redno izvaja, košnja in mulčenje pa sta ključna ukrepa v intenzivnih nasadih sadja, saj 
omejita kompeticijo zelnatih rastlin. Posledično pa intenzivni ukrepi v tovrstnih nasadih 
negativno vplivajo na čebeljo pašo. 
        
Preglednica 10: Pregled sadnih vrst v intenzivnih in ekstenzivnih sadovnjakih v Sloveniji 
latinsko ime slovensko ime 
Aronia melanocarpa črnoplodna aronija 
Castanea sativa pravi kostanj 
Corylus avellana navadna leska 
Cydonia oblonga kutina 
Diospyros kaki kaki 
Ficus carica figovec 
Fragaria × ananassa vrtni jagodnjak 
Juglans regia navadni oreh 
Lonicera caerulea var. edulis sibirska borovnica 
Malus domestica jablana 
Olea europaea oljka 
Prunus armeniaca marelica 
Prunus avium češnja 
Prunus cerasus višnja 
Prunus domestica sliva 
Prunus persica breskev 
Pyrus sp. hruška 
Ribes sp. ribez 
Ribes uva-crispa kosmulja 
Rubus fruticosus navadna robida 
Rubus idaeus navadni malinjak 
Vaccinium corymbosum ameriška borovnica 
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Slika 27: Visokodebelni travniški sadovnjak (Turizem …, 2018) 
 
5.1.6 Parki in vrtovi 
 
Javni prostor predstavlja vsa območja, ki so odprta za prosto izbrane in 
spontane dejavnosti ljudi (Lynch, 2010). Ti prostori so dostopni vsem, so v 
lasti države, občine in zanje skrbi lokalna skupnost. Izrazito so povezani z 
javnimi interesi, saj predstavljajo pomemben del javnega dobra. Gre za 
območje uveljavljanja splošnega interesa, za kontinuiran osrednji prostor 
javnega življenja. Javni prostor zaznamuje parkovna urejenost, ki jo tvorijo 
parki, otroška igrišča, površine za šport in rekreacijo, trgi, ulice, sprehajalne poti, 
pokopališča, obrežja vodotokov in drugi odprti prostori, namenjeni druženju ter druge 
zelene površine. Ker se v magistrskem delu osredotočamo na zasaditve z medovitimi 
rastlinami, nas najbolj zanimajo javne zelene površine. Ločimo jih na območja z visoko 
stopnjo naravne ohranjenosti in na oblikovane površine urbaniziranih območij (Draksler, 
2009).     
  
Zasebni prostor je povezan z zasebnimi interesi, je v zasebni lasti, predstavlja prostor z 
nadzorovanim dostopom in nudi boljšo kakovost bivanja. Tvorijo ga zasebni vrtovi bodisi 
ob enodružinskih hišah ali pritličnih blokovskih stanovanjih (Draksler, 2009). 
 
V zadnjem času se je vedno bolj začelo uveljavljati urbano čebelarjenje, ki ga omogočajo 
številni mestni parki, drevoredi in vrtovi. Najpomembnejše medovite rastlinske vrste v 
krajinskih ureditvah predstavljajo vse vrste lip, javorji ter nekateri kostanji. K dobri čebelji 
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paši v mestih pripomorejo tudi vrstno (in po času cvetenja) pestre medovite grmovnice, 
zato mora biti njihovo vzdrževanje še posebej premišljeno in jih v urbanem prostoru velja 
ohranjati (Šivic in sod., 2015). Preglednica 11 prikazuje pomembnejše drevesne in 
grmovne medovite vrste, primerne za ozelenitve javnih in zasebnih površin, kot so parki, 
drevoredi in vrtovi, med katerimi so z zvezdico označene tujerodne rastlinske vrste. 
Nekatere medovite samonikle trajnice so predstavljene v prejšnjih poglavjih (Preglednica 
3, Preglednica 6, Preglednica 9).  
 
Preglednica 11: Pregled pomembnejših medovitih rastlin v ozelenitvah javnih in zasebnih površin 
latinsko ime slovensko ime 
Acer platanoides ostrolistni javor 
Acer pseudoplatanus gorski javor 
Achillea sp. rman 
Allchemila vulgaris navadna plahtica 
Alyssum saxatile skalni grobeljnik 
Amelanchier laevis* vrtna šmarna hrušica 
Amelanchier lamarckii* Lamarckova šmarna hrušica 
Amelanchier sp. šmarna hrušica 
Antirrhinum majus zajčki 
Artemisia absinthium pravi pelin 
Artemisia dracunculus pehtran 
Aster × novae-angliae novoanglijska astra 
Aster × novi-belgii novobelgijska astra 
Aster dumosus jesenska astra 
Astilbe sp. kresnica 
Berberis sp. češmin 
Bergenia cordifolia srčastolistna bergenija 
Buddleja davidii* davidov metuljnik 
Calendula officinalis vrtni ognjič 
Caryopteris clandonensis bradatec 
Castanea sativa var. marrone laški kostanj, maroni 
Catalpa bignonioides navadna katalpa 
Cercis siliquastrum navadni jadikovec 
Clematis sp. srobot 
Cornus alba beli dren 
Cornus florida* ameriški dren cvetnik 
Cornus kousa* japonski dren cvetnik 
Cornus mas rumeni dren 
Cornus sanguinea rdeči dren 
Corylus avellana leska 
Cosmos bipinnatus navadna kozmeja 
Cotinus coggygria ruj 
Cotoneaster sp. panešplja 
Crataegus laevigata navadni glog 
Crataegus monogyna enovratni glog 
Dahlia sp. dalija 
Daphne mezereum navadni volčin 
Deutzia gracilis* pritlikava dojcija 
Deutzia scabra* navadna dojcija 
Dianthus barbatus turški nagelj 
Dianthus caryophyllus vrtni nagelj 
Dianthus deltoides deltasti nagelj 
Dianthus plumarius binkoštni nagelj 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 11 
 
latinsko ime slovensko ime 
Dicentra spectabilis srčki 
Echinacea purpurea ameriški slamnik 
Geranium sp. krvomočnica 
Gleditsia triacanthos trnata gledičevka 
Hamamelis mollis* dlakavolistni nepozebnik 
Hemerocallis sp. maslenica 
Hydrangea sp.* hortenzija 
Hypericum sp. krčnica 
Impatiens walleriana vodenka 
Iris sp. perunika 
Koelreuteria paniculata* latasti mehurnik, kelrojterija 
Kolkwitzia amabilis* kolkvicija 
Lavandula angustifolia prava sivka 
Leucanthemum ircutianum navadna ivanjščica 
Levisticum officinale luštrek 
Ligustrum vulgare navadna kalina 
Lilium candidum alojzijeva liliija 
Magnolia sp.* magnolija 
Mahonia sp.* mahonija 
Matricaria chamomilla prava kamilica 
Mirabilis jalapa* nočna lepotica 
Myosotis arvensis njivska spominčica 
Paeonia lactiflora navadna potonika 
Papaver sp. mak 
Paulownia tomentosa* pavlovnija 
Philadelphus coronarius* navadni skobotovec, nepravi jasmin 
Phlox sp. plamenka 
Physocarpus opulifolius* mešičkar, pokalec 
Pimpinella anisum vrtni janež 
Portulaca sp. tolščak 
Potentilla sp. petoprstnik 
Prunus avium 'Plena' navadna češnja 'Plena' 
Prunus cerasifera 'Nigra'* rdečelistna sliva 'Nigra' 
Prunus fruticosa 'Globosa'* okroglasta češnjica 
Prunus laurocerasus* lovorikovec 
Prunus mahaleb rešeljika 
Prunus padus čremza 
Prunus sergentii* sargentova češnja 
Prunus serrulata* japonska češnja 
Prunus spinosa črni trn 
Prunus subhirtella* okrasna češnja 
Prunus tenella* pritlikavi mandljevec 
Prunus triloba* kitajski mandljevec 
Rheum rabarbarum rabarbara 
Robinia pseudoacacia* navadna robinija 
Rosa sp. vrtnica 
Rudbeckia sp. rudbekija 
Salix sp. vrba 
Salvia officinalis navadni žajbelj 
Satureja hortensis vrtni šetraj 
Sedum sp. homulica 
Sophora japonica* japonska sofora 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 11 
 
latinsko ime slovensko ime 
Spiraea sp.* medvejka 
Symporicarpos albus var. Leavigatus navadni bisernik, pamela 
Tagetes sp. žametnica 
Tetradium daniellii evodija, čebelje drevo 
Thymus serpyllum materina dušica 
Thymus vulgaris timijan  
Tilia cordata malolistna lipa, lipovec 
Tilia platyphyllos velikolistna lipa, lipa 
Tilia tomentosa balkanska srebrna lipa 
Viburnum lantana dobrovita 
Viburnum opulus brogovita 
Weigela florida* navadna vajgela 




Slika 28: Medovite trajnice v javnem nasadu (Turistično …, 2018) 
 
Pri izboru medovitih rastlinskih vrst moramo poleg rastnih zahtev upoštevati tudi njihov 
čas cvetenja, saj bomo le s prekrivanjem časovnih intervalov cvetenja čebelam omogočili 
dobre pašne razmere. V zasaditve umeščamo čim več rastlin, ki cvetijo med julijem in 
oktobrom, saj v tem času, razen na travnikih, ni pašnih virov. K širjenju medovitih rastlin 
lahko pripomoremo na več načinov, in sicer z zasaditvami zasebnih medovitih vrtov ter 
okolice čebelnjakov, s sejanjem medovitih detelj, ajde, sončnic, facelije in drugih 
medovitih poljščin na čim večjih kmetijskih površinah, z ohranjanjem visokodebelnih 
sadovnjakov in časovno prilagojeno košnjo cvetočih travnikov (po semenitvi trav in 
širokolistnih rastlin). Priporočljivo je, da se vsaj na zasebnih vrtovih in sadovnjakih 
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izogibamo rabi fitofarmacevtskih sredstev ter, da spodbujamo zeleno gnojenje. Slednje 
vključuje setev hitro rastočih rastlin, ki v kratkem času ustvarijo veliko količino rastlinske 
mase, rahljajo zemljo ter v simbiozi z nitrifikacijskimi bakterijami v nodulih tla bogatijo z 
dušikom. Rastline, primerne za zeleno gnojenje, predvsem ajda, facelija in nekatere detelje, 
lahko zagotovijo kakovostno čebeljo pašo. Širjenje medovitih rastlin se izvaja predvsem 
zaradi izboljšanja čebelje paše, zato izbor rastlinskih vrst ne temelji le na avtohtonih 
medovitih rastlinah, temveč so v nekaterih primerih zaželene tudi tujerodne, predvsem 
tiste, ki cvetijo v brezpašnem obdobju, ko večina avtohtonih vrst ne cveti (Planinšek, 
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6 IDEJNA ZASNOVA UREDITVE PARKA MEDOVITIH RASTLIN 
6.1 KONCEPT 
 
Koncept parka medovitih rastlin izvira iz oblik, ki nastajajo v satovju. Čebele pri izdelavi 
satovja sprva ustvarijo skupek okroglih prostorov, ki jih kasneje pretvorijo v bolj 
racionalne šesterokotnike in tako zapolnijo tudi vmesne prostore, ki nastanejo med 
prvotnimi krogi. Ker so robovi satovja v naravi navadno organskih oblik, iz tega izhajajo 
tudi robni deli parka kot pasovi gredic z izbranimi medovitimi rastlinami ter robovi 
osrednjih žitnih polj. Gredice v parku dajejo vtis organskih ameb ter posnemajo robove 




Slika 29: Koncept parka medovitih rastlin v občini Žirovnica 
 
6.2 PROGRAMSKA ČLENITEV 
 
Opredelitev programa je eden bistvenih korakov pri načrtovanju in urejanju prostora, saj 
predstavlja temeljno podlago za nadaljnje oblikovanje prostora. V nadaljevanju so 
predstavljeni programski sklopi parka medovitih rastlin ter njihova umeščenost v 
obravnavanem prostoru. Vsi programski sklopi se med seboj povezujejo z veznim členom 
oziroma s sprehajalno potjo in tako nemoteno prehajajo drug v drugega ter tvorijo 
zaključeno celoto. Park zaznamujejo tri ključni programski sklopi: izobraževanje, igra ter 
druženje, ki so zajeti v naslednjih parkovnih členih (Slika 32):  
 
1. VSTOPNI OBJEKT – čebelarsko informacijsko središče s trgovino, kavarno ter 
večnamensko dvorano, vstopna ploščad (1A) in terasa (1B). Predstavlja prostor za 
druženje in izobraževanje o medovitih rastlinah ter čebelarstvu.  
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2. GARTLC – tradicionalni kmečki vrt, namenjen spoznavanju tradicionalnih zelišč in 
zdravilnih rastlin ter odkrivanju pomena medovitih rastlin tako za čebele kot za 
človeka. 
   
3. ZASADITEV OB GARTLCU – spoznavanje nižjih medovitih grmovnic in trajnic za 
sončne in polsenčne lege. Živica iz nizkih grmovnic med drugim ustvarja rob med 
lokalno cesto in parkom.  
 
4. ZASADITEV OB ČEBELNJAKU – spoznavanje srednje visokih in visokih 
medovitih grmovnic za sončne lege ter trajnic za senčne in polsenčne lege. 
Predstavlja transparentno mejo med parkom in kulturno krajino. 
 
5. ŽITNA POLJA Z OTROŠKIM IGRIŠČEM – spoznavanje tradicionalnih poljskih 
rastlin in njihovega vzdrževanja. Žitna polja so izbrana z namenom, da v bližino 
otroškega igrišča (5A) ne privabljajo čebel in tako lahko otroci skozi igro nemoteno 
spoznavajo bližnje rastline.     
 
6. TRAVNIŠKI SADOVNJAK S ČEBELNJAKOM – spoznavanje travniških rastlin in 
starih slovenskih sort jablan ter njihovega vzdrževanja (košenje travnika, rez sadnega 
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6.3 IDEJNA ZASNOVA 
 
Izdelava zasaditvenega načrta vključuje izbor rastlinskih vrst, določitev razporeditve 
izbranih rastlin ter njihovo sajenje. Vsaka krajinska ureditev je neponovljiva, zlasti zaradi 
narave gradiva, s katerim ustvarjamo ter specifičnih lastnosti prostora. Splošno vodilo 
urejanja prostora vključuje predvsem strokovno znanje in lastno razmišljanje. Pri vseh 
krajinskih ureditvah je torej treba upoštevati prostor, čas in namen ureditve (Strgar, 1994). 
 
Pri načrtovanju zasaditve ima glavno vlogo prostor, ki mu najprej določimo namen, 
oblikovalske poteze in funkcionalni program. Izbor drevesnih in grmovnih vrst sledi 
smernicam, določenim v programu ter jih dopolni s svojimi specifičnimi lastnostmi 
(velikost, habitus, cvetljivost, barvitost, tekstura itd.). Ogrodno zasaditev z velikimi 
volumni prepletemo s trajnicami, dvoletnicami in enoletnicami, ki jih razporejamo tako, da 
se njihove najpomembnejše lastnosti dopolnjujejo in si smiselno časovno sledijo. Izraznost 
rastlin ima pomembno vlogo v vseh letnih časih, kar pomeni, da v določeni zasaditvi vlada 
ravnovesje, red in medsebojno dopolnjevanje (Strgar, 1994). 
 
Temeljna vloga dreves in grmovnic je členjenje prostora, torej ustvarjanje prostorskih enot, 
ki so osnova vsake krajinske ureditve. Njihovi habitusi v prostoru še posebej izstopajo 
pozimi, ko nadzemni deli trajnic običajno propadejo. Drevnina s svojimi debli, teksturo 
skorje in razporeditvijo vej, pa tudi s plodovi in jesensko obarvanostjo listja, ustvarja 
edinstveno podobo krajine. Naloga dreves in grmovnic je tudi senčenje območja pod 
krošnji in tem zagotavljanje ustreznega življenjskega prostora senčnimi in polsenčnimi 
trajnicam. Izbor rastlinskih vrst mora biti vedno dobro premišljen, zasaditve pa naj 
vsebujejo toliko različnih rastlinskih vrst, da bodo v opazovalcu vzbudile zanimanje, ki bo 
trajalo večji del leta (Strgar, 1994). 
 
Trajnice po navadi sadimo z rastlinami, ki imajo značilen habitus (drevesa, grmovnice, 
višje trave in grmičaste vrtnice), na katere se navezujejo in tako skupaj sestavljajo 
zaokroženo celoto. Samostojne zasaditve s trajnicami opazimo le redko.  Trajnice glede na 
videz, izraznost in življenjski ritem lahko delimo na vodilne in podrejene. Vodilne trajnice 
veljajo za nosilke zasaditev, saj z njimi v prostor vnašamo predvsem red in estetsko 
vrednost. S svojo velikostjo, cvetenjem, barvo in drugimi posebnostmi močno izstopajo od 
podrejenih trajnic, s katerimi jih med seboj dopolnjujemo. Trajnice združujemo v skupine, 
če prostor dopušča, pa skupine umeščamo v prostor na več lokacijah. Zasaditev s 
trajnicami naj vključuje manjše število vodilnih trajnic in večje število srednje velikih in 
manjših, podrejenih trajnic (Strgar, 1994).  
 
Po opredelitvi koncepta in programa parka smo oblikovali idejno zasnovo Parka medovitih 
rastlin v občini Žirovnica. Prikazuje vse poglavitne dele parka, ki so bili navedeni že v 
prejšnjem poglavju magistrskega dela (Priloga A in Priloga B).  
 
Ključna poudarka Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica sta izbor rastlin in umestitev 
tradicionalnih zasaditvenih členov na obravnavanem območju (gartlc, žitna polja, travniški 
sadovnjak, zasaditev čebulnic v trati). Park je zasnovan kot vsebinsko razgibana tratna 
ploskev z izrazito organskimi gredicami, ki posnemajo obliko satovja. Zasnova prepleta 
štiri različna območja zasaditve: cvetoči travnik z visokodebelnim sadovnjakom na severu, 
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osrednjo zasaditev s poljskimi rastlinami, gartlc z zelišči in zdravilnimi rastlinami ob 
informacijskem središču in lokalni cesti ter vrstno pestre medovite grmovnice in trajnice, 
ki tvorijo južni in jugovzhodni rob parka. Vse štiri sklope povezuje tematska sprehajalna 
pot. 
 
Izobraževalna funkcija je poudarjena ob in na vstopni ploščadi z informacijskim objektom, 
ki vključuje trgovino z medenimi izdelki, kavarno, večnamensko dvorano, sanitarije, 
izposojevalnico koles ter zunanjo teraso; v gartlcu – tradicionalnem kmečkem vrtu, v 
zasaditvi ob gartlcu, zasaditvi ob čebelnjaku, žitnih poljih z otroškim igriščem kot tudi v 
travniškem sadovnjaku s čebelnjakom. V parku so uporabljeni preprosti naravni materiali, 
predvsem les, lubje in pesek, s katerimi skušamo čimbolj ohranjati prvotni značaj 
podeželskega okolja. Vstop v park je predviden iz dveh strani; skozi glavni vhod 
informacijskega objekta in skozi stranski vhod na jugovzhodnem delu parka, ki je 
namenjen predvsem navezavi na Pot kulturne dediščine Žirovnica. Ta poveže pomemnejše 
točke v bližnji okolici parka (Breznica – Doslovče – Breznica). Vloga parka je predvsem 
informativna: spoznavanje medovitih rastlin in čebelarstva ter ozaveščanje o vlogi 
medovitih rastlin in opraševalcev v kompleksnih podeželskih in urbanih ekosistemih. 
Vsebina parka se smiselno navezuje na bogato čebelarsko tradicijo Antona Janše.        
 
Medovite rastline so ključni gradniki zasaditev in v park vnašajo svetlo/temne kontraste, 
barvo, teksturo in druge čutne dražljaje (vonj, šelestenje, otipne lastnosti listov). Barvne 
kompozicije in vrstna pestrost izbranih rastlin temeljijo na tradicionalnem umeščanju 
rastlin v zasaditve, obenem pa so izbrane vrste pogoste tudi v sodobnih zasnovah, saj so 
večinoma odporne na številne negativne dejavnike in so enostavne za vzdrževanje. Prve 
rastline začnejo cveteti že februarja, največja cvetljivost je v poletnih mesecih, zadnje vrste 
pa cvetijo konec oktobra. Na ta način v parku zagotovimo neprekinjeno pašo čebelam, 
obiskovalcem pa sezonsko spremenljivost in poudarke. 
 
Strukturiranje zasaditev ima v parku medovitih rastlin pomembno vlogo. V gartlcu so 
rastline sajene samostojno, prav zaradi izrazite utilitarne vloge oziroma poudarjene 
uporabne vrednosti rastlin in s tem lažjega vzdrževanja. Zasaditev ob gartlcu je zasnovana 
tako, da so višje rastline zasajene v ozadju in s tem tvorijo mejo med cesto in parkom, nižje 
pa so umeščene v ospredje, bližje opazovalcu. Zasaditev ob čebelnjaku ima ravno 
nasprotno strukturo od grede ob gartlcu, kjer gre za zasaditev z večjo pestrostjo višinskih 
in površinskih razmerij med izbranimi rastlinami. Tu najdemo večje površine z enakimi 
vrstami rastlin kot so dišeča lakota (Galium odoratum), polstena smiljka (Cerastium 
tomentosum), iglasta plamenka (Phlox subulata), dišeča vijolica (Viola odorata), podlesna 
vetrnica (Anemone nemorosa), zajčki (Antirrhinum majus), volčji bob (Lupinus × 
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Slika 31: Idejna zasnova Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica 
 
6.3.1 Opis zasaditve 
 
Ob vstopno ploščad so umeščeni trije lipovci 'Rancho' (Tilia cordata 'Rancho'), ki 
zaznamujejo glavni vhod v park. Na skrajnem severu in severovzhodu parka se nahaja 
cvetoči travnik (semenska mešanica divjih cvetočih rastlin Amarant) z zasaditvijo štirih 
različnih avtohtonih sort jablan (Malus domestica 'Carjevič', Malus domestica 
'Krivopecelj', Malus domestica 'Jonatan', Malus domestica 'Koksova oranžna reneta'), tako, 
da ponovno vzpostavimo visokodebelni sadovnjak, ki je še nedavno nazaj sooblikoval 
obravnavano območje. Ob čebelnjaku so posajene tri hruške 'Tepka' (Pyrus sp. 'Tepka') ter 
urejena zasaditev s srednje visokimi in visokimi grmovnicami (latasta hortenzija 
'Limelight'/Hydrangea paniculata 'Limelight', navadna brogovita 'Roseum'/Viburnum 
opulus 'Roseum', davidov metuljnik/Buddleja davidii, rumeni dren/Cornus mas, črni 
bezeg/Sambucus nigra, japonski šipek/Rosa rugosa) ter številnimi medovitimi trajnicami. 
V osrednji del ob otroškem igrišču je predvideno sajenje treh češenj 'Plena' (Prunus avium 
'Plena') ter ureditev gredic s poljskimi rastlinami. Ob južni del terase se zasadi navadni 
oreh (Juglans regia). Izbrana vrsta je bila v preteklosti pogosto sajena ob domačijah, ne le 
zaradi goste sence njene krošnje paš pa tudi zaradi plodov, nepogrešljivih ob mnogih 
praznovanjih. Na jugu je med informacijskim središčem in lokalno cesto umeščen gartlc 
oziroma tradicionalni kmečki vrt z zelišči in zdravilnimi rastlinami, ob njem pa večja 
zasaditev z nizkimi grmovnicami (grmasta potonika/Paeonia suffruticosa, japonska 
medvejka 'Albiflora'/Spiraea japonica 'Albiflora', japonska medvejka 'Anthony 
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Waterer'/Spiraea japonica 'Anthony Waterer', pritlikava dojcija/Deutzia gracilis, grmasti 
petoprstnik 'Goldstar'/Potentilla fruticosa 'Goldstar') in medovitimi trajnicami. Gosta 
grmovna vegetacija na brežini ima tako varovalno vlogo kot vlogo zamejitve parka, ki 
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7 ZASADITVENI NAČRTI PARKA MEDOVITIH RASTLIN 
 
Izdelali smo zasaditvene načrte z izborom rastlin za naslednje parkovne enote: vstopna 
ploščad, gartlc, zasaditev ob gartlcu, zasaditev ob čebelnjaku, žitna polja in travniški 
sadovnjak. Za posamezno enoto je izbor rastlinskih vrst predstavljen v preglednici, 
rastlinske vrste pa so združene po sklopih (drevnina, zelnate trajnice, enoletnice in 
čebulnice). Rastlinske vrste imajo v Parku medovitih rastlin v občini Žirovnica izrazito 
izobraževalno vlogo. Opisane parkovne enote se navezujejo na predvideno smer vodenega 
ogleda parka, rastline pa bodo v parku opremljene z označevalnimi tablicami s slovenskimi 




Slika 32: Pogled na park medovitih rastlin iz terase objekta (Priloga H) 
 
7.1 VSTOPNA PLOŠČAD  
 
Vstop v park nakazujejo trije lipovci 'Rancho', ki senčijo betonsko klop z lesenim sedalom. 
Brušen betonski tlak (terazzo) iz lokalne ceste vodi naravnost do glavnega vhoda v 
informacijski objekt. Ob južni fasadi objekta so umeščena stojala za kolesa, namenjena 
tudi izposoji koles. Vstopna ploščad opravlja funkcijo glavnega vstopa v park, druženja in 
hkrati servisa.   
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Slika 33: Zasaditvena shema vstopne ploščadi 
  
Preglednica 12: Izbor drevnine za zasaditev ob vstopni ploščadi 









V 10 m,  
Š 6 m 




Med informacijskim objektom in lokalno cesto je umeščen gartlc – majhen tradicionalni 
kmečki vrt med hišo in cesto, za katerega je značilno, da je ograjen z leseno ograjo 
(plotom) ali oblikovanim pušpanom, v katerem je nekdaj uspevala raznovrstna zelenjava, 
zelišča, aromatične rastline, enoletnice in cvetoče trajnice, predvsem pa vrtnice oziroma 
gartrože.  
 
V predvidenem gartlcu so zasajena predvsem tradicionalna zelišča in zdravilne rastline ter 
nekaj značilnih okrasnih trajnic (vrtnica 'The Fairy'/Rosa 'The Fairy', navadna 
potonika/Paeonia lactiflora) ter enoletnic (drobnocvetna cinija/Zinnia elegans, navadna 
kozmeja/Cosmos bipinnatus, patagonski sporiš/Verbena bonariensis). Ograjen je z lesenim 
plotom in tlakovan z utrjeno peščeno potjo (Priloga C in I). Med gartlcem in teraso 
informacijskega objekta je zasajen navadni oreh (Juglans regia), ki je tradicionalno rasel 
ob skoraj vsaki kmečki hiši. Oreh razvije široko krošnjo in omogoča senčenje terase ter 
vzhodne fasade informacijskega objekta.  
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Slika 34: Zasaditvena shema gartlca 
Preglednica 13: Izbor drevnine za zasaditev gartlca 
št. latinsko ime slovensko ime razrast sadilna razdalja količina 
1D Juglans regia navadni oreh V 17 m,  
Š 12 m 
/ 1 
2D Rosa 'The Fairy' vrtnica 'The Fairy' V 50 cm,  
Š 50 cm 
1,5 m x 1,5 m 4 
 
Preglednica 14: Izbor zelnatih trajnic za zasaditev gartlca 





V 40 cm,  
Š 40 cm 





V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 
3T Aloysia 
citrodora 
citronka V 80 cm,  
Š 80 cm 
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nadaljevanje Preglednice 14 
 





V 90 cm,  
Š 90 cm 
1 m x 1 m 2 
5T Artemisia 
dracunculus 
pehtran V 70 cm,  
Š 70 cm 





V 120 cm,  
Š 80 cm 





V 90 cm,  
Š 90 cm 
1 m x 1 m 2 
8T Hypericum 
perforatum 
šentjanževka V 90 cm,  
Š 50 cm 





V 60 cm,  
Š 60 cm 





V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 8 
11T Levisticum 
officinale 
luštrek V 100 cm,  
Š 60 cm 





V 60 cm,  
Š 60 cm 
0,75 m x 0,75 m 5 
13T Mentha piperita poprova  
meta 
V 30 cm,  
Š 30 cm 
0,25 m x 0,25 m 13 




V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 
15T Origanum 
majonara 
majaron V 30 cm,  
Š 30 cm 





V 50 cm,  
Š 50 cm 





V 70 cm,  
Š 70 cm 
0,65 m x 0,65 m 4 
18T Rheum 
rabarbarum 
rabarbara V 100 cm,  
Š 100 cm 





V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 
20T Ruta graveoleus vinska  
rutica 
V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 
21T Salvia officinalis navadni  
žajbelj 
V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 




V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 5 




V 100 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 6 




V 10 cm,  
Š 10 cm 
0,25 m x 0,25 m 22 
25T Thymus vulgaris timijan V 20 cm,  
Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 9 
26T Verbascum 
thapsiforme 
lučnik V 150 cm,  
Š 50 cm 
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Preglednica 15: Izbor enoletnic za zasaditev gartlca 
št. latinsko ime slovensko ime priporočena 
količina na m² 
površina (m²) količina 





2-4 g/m² 5,3 m² 18 sadik 
3E Cosmos 
bipinnatus 










4-7 g/m² 11,3 m² 30 sadik 
6E Satureja hortensis vrtni  
šetraj 
2-4 g/m² 1,6 m² 4 sadike 
7E Tagetes  
patula 
rumena žametnica 4-6 g/m² 2,2 m² 11 sadik 
8E Verbena 
bonariensis 
patagonski sporiš 4-6 sadik/m² 2,3 m² 10 – 18 
sadik 
9E Zinnia  
elegans 




Slika 35: Pogled na gartlc 
 
7.3 ZASADITEV OB GARTLCU 
 
Zasaditev ob gartlcu združuje nižje medovite grmovnice in trajnice za sončne in polsenčne 
lege. Barvna shema vrta zajema bele, rumene, rdeče, rožnate in vijolično – modre odtenke.  
Poudarjena je izobraževalna funkcija zasaditve, obenem pa uokvirja območje parka proti 
lokalni cesti. Najvišje rastline dosegajo ramensko višino, kar omogoča odprte poglede iz 
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parka v kulturno krajino in obratno. Zasaditev ob gartlcu vključuje predvsem poleti 
cvetoče rastline, izjemi sta grmasta potonika (Paeonia suffruticosa) in grmasti petoprstnik 
'Goldstar' (Potentilla fruticosa 'Goldstar'), ki cvetita že aprila ali v začetku maja. 
Raznobarvni odtenki obarvajo zasaditev do pozne jeseni, nekatere rastline pa tudi pozimi v 
parku ustvarjajo zanimivo podobo (trikrpa rudbekija/Rudbeckia triloba, ameriški 
slamnik/Echinacea purpurea, hermelika/Sedum spectabile, dolgolistni jetičnik 'Blauriesin'/ 
Veronica longifolia 'Blauriesin', prava sivka/Lavandula angustifolia in navadni 
žajbelj/Salvia officinalis) (Priloga D). 
 
 
Slika 36: Zasaditvena shema grede ob gartlcu 
 
Preglednica 16: Izbor drevnine za zasaditev ob gartlcu 
št. latinsko ime slovensko ime razrast sadilna razdalja količina 
1D Deutzia gracilis pritlikava dojcija V 1 m,  
Š 1,2 m 
1,1 m x 1,1 m 10 
2D Paeonia 
suffruticosa 
grmasta potonika V 1,5 m,  
Š 1,5 m 






V 1 m,  
Š 1,2 m 
1,2 m x 1,2 m 7 




V 1 m,  
Š 1,5 m 
1,5 m x 1,5 m 4 




V 1 m,  
Š 1,5 m 
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Preglednica 17: Izbor zelnatih trajnic za zasaditev ob gartlcu 
št. latinsko ime slovensko ime razrast sadilna razdalja količina 
1T Alchemilla 
vulgaris 
navadna plahtica V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 16 




V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 14 
3T Dianthus 
plumarius 
binkoštni nagelj V 35 cm,  
Š 35 cm 
0,5 m x 0,5 m 7 
4T Echinacea 
purpurea 
ameriški slamnik V 90 cm,  
Š 40 cm 





V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 8 




V 80 cm,  
Š 80 cm 
0,8 m x 0,8 m 7 
7T Lilium candidum alojzijeva  
lilija 
V 100 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 8 





V 80 cm,  
Š 30 cm 
0,25 m x 0,25 m 14 
9T Monarda dydima monarda V 80 cm,  
Š 80 cm 
0,7 m x 0,7 m 4 
10T Paeonia lactiflora navadna potonika V 70 cm,  
Š 70 cm 
0,8 m x 0,8 m 5 





V 90 cm,  
Š 90 cm 
1 m x 1 m 7 
12T Rudbeckia triloba trikrpa rudbekija V 100 cm,  
Š 70 cm 
0,75 m x 0,75 m 9 
13T  Salvia officinalis navadni  
žajbelj 
V 40 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 11 
14T Sedum spectabile hermelika  V 50 cm,  
 Š 50 cm 






 V 50 cm,  
 Š 50 cm 







 V 80 cm,  
 Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 26 
 
Preglednica 18: Izbor enoletnic za zasaditev ob gartlcu 
št. latinsko ime slovensko ime priporočena 
količina na m² 





4-6 g/m² 0,25 m x 0,25 m 41 
 
7.4 ZASADITEV OB ČEBELNJAKU 
 
Na vzhodnem robu parka so ob čebelnjaku zasajene srednje visoke in visoke medovite 
grmovnice za sončne lege ter trajnice za senčne in polsenčne lege. Izbor rastlinskih vrst za 
zasaditev grede ob čebelnjaku temelji predvsem na tradicionalnih avtohtonih rastlinah kot 
so rumeni dren (Cornus mas), črni bezeg (Sambucus nigra), črni teloh (Helleborus niger) 
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in druge. Zasaditev grede ob čebelnjaku predstavlja transparentno mejo med parkom in 
kulturno krajino, s poudarjeno varnostno vlogo, zaradi množičnega izletavanja čebel iz 
čebelnjaka v bližini zasaditve. Na tratni ploskvi tik ob gredici so zasajene tri hruške sorte 
'Tepka' (Pyrus sp. 'Tepka'). Gredo sestavljajo tako spomladi kot poleti cvetoče rastline, 
med katerimi prvi, v začetku leta zacveti črni teloh. Spomladi cvetijo rastline v odtenkih 
bele, rumene in vijolične barve. Poleti pa lahko opazujemo cvetove vse od belih, rumenih, 
oranžnih, rožnato-rdečih do vijolično-modrih odtenkov. V zimskem času so zanimive 
predvsem grmovnice, ki s svojimi habitusi  ustvarjajo volumne (Priloga E in J). 
 
 
Slika 37: Zasaditvena shema grede ob čebelnjaku 
 
Preglednica 19: Izbor drevnine za zasaditev ob čebelnjaku 
št. latinsko ime slovensko ime razrast sadilna razdalja količina 
1D Buddleja davidii davidov metuljnik V 4 m,  
Š 4 m 
/ 1 




V 6 m,  







V 2 m,  
Š 2 m 
2 m x 2 m 2 
4D Pyrus sp. 'Tepka' hruška  
'Tepka' 
V 5 m,  
Š 4 m 
/ 3 




V 2 m,  
Š 2 m 
2 m x 2 m 3 
6D Sambucus nigra črni  
bezeg 
V 6 m,  
Š 4 m 
/ 1 




V 4 m,  
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Preglednica 20: Izbor zelnatih trajnic za zasaditev ob čebelnjaku 
št. latinsko ime slovensko ime razrast sadilna razdalja količina 
1T Achillea 
filipendulina 
rman V 120 cm,  
Š 100 cm 
1 m x 1 m 8 
2T Alchemilla mollis mehkodlaka plahtica V 40 cm,  
Š 40 cm 





V 50 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 18 
4T Allium  
ursinum 
čemaž V 30 cm,  
Š 30 cm 
0,25 m x 0,25 m 32 
5T Althea officinalis ajbiš,  
navadni slez 
V 120 cm,  
Š 30 cm 





V 90 cm,  
Š 50 cm 





V 20 cm,  
Š 20 cm 





V 40 cm,  
Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 67 
9T Aquilegia  
vulgaris 
orlica V 80 cm,  
Š 30 cm 
0,25 x 0,25 cm 71 





V 50 cm,  
Š 50 cm 





V 20 cm,  
Š 60 cm 
0,5 m x 0,5 m 10 




V 30 cm,  
Š 60 cm 
0,5 m x 0,5 m 36 
13T Helleborus 
atrorubens 
temnoškrlatni teloh V 30 cm,  
Š 30 cm 
0,25 m x 0,25 m 5 




V 20 cm,  
Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 9 
15T Lupinus × hybrida volčji  
bob 
V 100 cm,  
Š 40 cm 
0,5 m x 0,5 m 30 





V 15 cm,  
Š 50 cm 
0,5 m x 0,5 m 17 




V 30 cm,  
Š 30 cm 






V 80 cm,  
Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 36 




V 15 cm,  
Š 60 cm 
0,5 m x 0,5 m 7 




V 10 cm,  
Š 20 cm 
0,25 m x 0,25 m 41 
 
Preglednica 21: Izbor čebulnic za zasaditev ob čebelnjaku 
št. latinsko ime slovensko 
ime 
razrast priporočena 




1Č Allium giganteum orjaški  
luk 
V 150 cm,  
Š 30 cm 
7-9 čebulic/m² 2,5 m² 19 
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Slika 38: Pogled na zasaditev ob čebelnjaku 
 
7.5 ŽITNA POLJA 
 
Na žitnih poljih so v parku medovitih rastlin zastopani najbolj pogosti posevki na 
obravnavanem območju. V osrednjem delu parka so v gredicah organskih oblik posejana 
tradicionalna slovenska žita z medovitima poljskima pleveloma, makom in plavico. Polja 
uokvirjajo otroško igrišče in opravljajo pomembno izobraževalno funkcijo. Površina 
otroškega igrišča je prekrita s prodcem, predvideni elementi na igrišču pa so peskovnik, 
različno visoke lesene okroglice, dve gugalnici v lesenem okvirju, klop ob polju navadnega 
lana in pire, stopalni leseni elementi, ki vodijo skozi polje pšenice in maka ter viseča mreža 
nad travniškimi rastlinami. Jugovzhodno od žitnih polj so zasajene tri navadne češnje sorte 
'Lapins' (Prunus avium 'Lapins') (Priloga F).  
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Slika 39: Zasaditvena shema žitnih polj 
Preglednica 22: Izbor drevnine za zasaditev žitnih polj 









V 5 m,  
Š 5 m 
/ / 3 
 
Preglednica 23: Izbor poljščin za zasaditev žitnih polj 




















25 g/m² 25 m² 625 g 
4P Secale  
cereale 
rž 20 g/m² 12,8 m² 256 g 
5P Triticum aestivum navadna pšenica 24 g/m² 30,5 m² 732 g 
6P Triticum  
spelta 
pira 25 g/m² 29,5 m² 738 g 
7P Centaurea cyanus plavica 7 g/m² 5 m² 35 g 
8P Papaver rhoeas poljski  
mak 
0,2 - 0,35 g/m² 15 m² 3 – 6 g 
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7.6 TRAVNIŠKI SADOVNJAK 
 
Najvišji parkovni člen predstavlja travniški sadovnjak v severnem delu parka. Tu so na 
sejancih cepljene bolj znane in odporne stare slovenske sorte jablan (Malus) 'Carjevič', 
'Jonatan', 'Krivopecelj' in 'Koksova oranžna reneta', pod njimi pa rastejo travniške rastline 
in izbrane čebulnice (narcise, tulipani). Na omenjenem območju se je do nedavnega 
nahajal travniški sadovnjak, ki ga želimo ponovno oživiti. Vloga te parkovne enote je 
predvsem izobraževalna, saj obiskovalci spoznajo stare sorte jablan, visokodebelno gojenje 
sadnega drevja kot tudi njihovo vzdrževanje (rez sadnega drevja, pozno poletna ročna 
košnja trate, paša drobnice). V sadovnjak je umeščen učni čebelnjak z zunanjo utrjeno 
peščeno površino, kjer lahko obiskovalci spoznavajo slovensko čebelarjenje in življenje 
čebel (Priloga G). 
 
 
Slika 40: Zasaditvena shema travniškega sadovnjaka 
       
Preglednica 24: Izbor drevnine za zasaditev travniškega sadovnjaka 





1D Malus domestica 
'Carjevič' 
jablana 'Carjevič' V 5 m,  
Š 5 m 
8 x 8 m sejanec 4 
2D Malus domestica 
'Jonatan' 
jablana 'Jonatan' V 5 m,  
Š 5 m 
8 x 8 m sejanec 4 




V 5 m,  
Š 5 m 
8 x 8 m sejanec 5 
4D Malus domestica 
'Koksova oranžna  
reneta' 
jablana ' Koksova 
oranžna  
reneta' 
V 5 m,  
Š 5 m 
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Preglednica 25: Izbor semenske mešanice za zasaditev travniškega sadovnjaka 
št. semenska mešanica količina za 5 m² površina (m²) količina 
1S Amarant; mešanica divjih cvetočih 
rastlin za sončne in sušne lege 
(ekološko seme) 






Semenska mešanica divjih cvetočih rastlin za sončne in sušne lege Amarant, je bila izbrana 
na podlagi slovenske ponudbe semenskih mešanic, primernih za zasaditev cvetočih 
travnikov. Ker pri nas trenutno še ne obstajajo regijsko specifične semenske mešanice, 
predlagamo, da prvo leto površino zasejemo z mešanico Amarant. Kasneje se v okviru 
poudarjene izobraževalne vloge izvede delavnica nabiranja semen po travnikih v bližnji 
okolici obravnavanega območja in cvetoči travnik obogatijo z dodajanjem semenske 
mešanice. Izbrana semenska mešanica Amarant vsebuje rastlinske vrste, navedene v 
preglednici 26. 
 
Preglednica 26: Semenska mešanica divjih cvetočih rastlin za sončne in sušne lege Amarant  
št. latinsko ime slovensko ime 
1  Achillea millefolium navadni rman 
2 Anthyllis vulneraria pravi ranjak 





5 Campanula patula razpostrta zvončica 







8  Centaurea jacea navadni glavinec 
9  Centaurea scabiosa modri glavinec 




11  Crepis biennis dvoletni dimek 
12  Galium mollugo navadna lakota 








15  Knautia arvensis njivsko grabljišče 
 
št. latinsko ime slovensko ime 
16 Leontodon hispidus navadni otavčič 








19  Malva  
moschata 
muškatni slezenovec 




21  Plantago lanceolata ozkolistni trpotec 
22  Primula veris pomladanski jeglič 
23  Prunella vulgaris navadna črnoglavka 
24  Ranunculus 
bulbosus 
gomoljasta zlatica 




26  Rumex acetosella navadna kislica 
27  Salvia pratensis travniška kadulja 
28  Sanguisorba minor mala strašnica 
29  Scabiosa columbaria navadni grintavec 
30  Silene flos-cuculi kukavičja lučca 
Preglednica 27: Izbor čebulnic za zasaditev travniškega sadovnjaka 
št. latinsko ime slovensko 
ime 
razrast priporočena 
količina na m² 
površina (m²) količina 
1Č Narcissus sp. narcisa / 30 - 50 čebulic/m² 30 m² 900 - 1500 
2Č Tulipa sp. tulipan / 30 - 50 čebulic/m² 33 m² 990 - 1650 
 
Vse člene povezuje skupna tratna ploskev, ki na celotnem območju parka meri 2000 m². Za 
obravnavano območje je izbrana univerzalna travna mešanica Tivoli, dobavitelja 
Semenarna Ljubljana, in je primerna zlasti za uporabne tratne ploskve, kjer je prisotna 
srednja do velika obremenitev.  
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Preglednica 28: Izbor semenske mešanice za osnovno tratno ploskev v Parku medovitih rastlin v občini 
Žirovnica 
št. semenska mešanica priporočena 
količina (g/m²) 
površina (m²) količina 
(kg) 
1 Semenarna Ljubljana;  
univerzalna travna mešanica Tivoli 
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8 NAČRT VZDRŽEVANJA PARKA MEDOVITIH RASTLIN V OBČINI 
ŽIROVNICA 
 
Tako v naravni kot v oblikovani krajini se srečujemo z naravno sukcesijo, ki jo želimo 
predvsem v načrtovanih krajinskih ureditvah nadzorovati in usmerjati. Zato potrebujemo 
skrbno izdelan načrt vzdrževanja, namenjen določeni krajinski ureditvi, v našem primeru 
Parku medovitih rastlin v občini Žirovnica.  
 
Pomembno je, da zasaditev načrtujemo strokovno in racionalno, s tem pa dosežemo manjše 
stroške in manj dela za vzdrževanje. Javne zelene površine danes opravljajo pomembno 
vlogo prav zaradi potrebe po boljšem bivalnem okolju in preživljanju prostega časa, zato je 
redno vzdrževanje krajinskih ureditev ključnega pomena. Predmet vzdrževanja krajinskih 
ureditev predstavljajo tlakovane in tratne površine, drevesa, grmovnice ter cvetoče gredice 
s trajnicami in enoletnicami (Šiftar, 2012).      
 
8.1 VZDRŽEVALNA DELA 
 
Šiftar (2012) med redna vzdrževalna dela in varovalne ukrepe na javnih zelenih površinah 
uvršča naslednja opravila: 

 spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,  
 redno košnjo trave,  
 obnavljanje in nego tratnih površin,  
 zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,  
 gnojenje zelenih površin,  
 urejanje in vzdrževanje cvetličnih nasadov,  
 oskrbovanje in obrezovanje grmovnic ter drevja,  
 negovanje in obnavljanje drevja, grmičevja ter cvetličnih nasadov,  
 vzdrževanje živih mej ob cestah, tako da ne ovirajo preglednosti na cestišču in ne 
zakrivajo prometne signalizacije,  
 čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov,  
 varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,  
 odstranjevanje in nadomeščanje poškodovanih rastlin,  
 vzdrževanje in obnavljanje parkovne opreme,  
 vzdrževanje in obnavljanje pešpoti in drugih utrjenih poti,  
 vzdrževanje raznih opozorilnih in označevalnih tabel ter redno pobiranje smeti in 
praznjenje košev. 
 
Zelene površine se vzdržuje po pravilih hortikulturnega urejanja. Potrebno je zagotoviti 
ustrezno strokovno vzdrževanje celotnega parka skladno z DIN 18919/2016 (Uporaba 
rastlin pri urejanju zelenih površin - Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin). 
Izdelati in upoštevati je treba upravljavski načrt parka v katerem se določi redna 
vzdrževalna dela ter opravila, ki jih mora opraviti strokovno usposobljen kader. Ustrezno 
vzdrževanje vegetacije je ključno za ohranjanje (in nadgradnjo) glavne ideje parka. 
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V nadaljevanju so po sklopih (grajeni elementi, trata, drevesa, grmovnice, trajnice, 
enoletnice in žita) predstavljena vzdrževalna dela za Park medovitih rastlin v občini 
Žirovnica.   
  
8.1.1 Grajeni elementi 
 
Pri grajenih elementih je treba redno vzdrževati in obnavljati parkovno opremo (klopi, 
ograjo okoli gartlca, otroška igrala), pešpoti in druge utrjene površine (vstopna ploščad, 
terasa), označevalne table ter dnevno pobirati smeti. Pri peščenih površinah  redno ročno 
odstranjujemo plevel, saj za zatiranje plevela v parku ne smemo uporabljati strupenih 
sredstev zaradi občutljivosti čebel. Vsakih nekaj let, po potrebi menjamo zgornjo plast 
peska, dosujemo novega in ponovno utrdimo obnovljeno površino. 
 
Park medovitih rastlin v občini Žirovnica v zimskem času ne obratuje, zato se poti v parku 
ne plužijo. Izjema je vstopna ploščad, ki se jo lahko pluži strojno. Ob objektu, klopeh in 
drugih elementih je treba sneg odstranjevati ročno. Poti po parku se vzdržuje z 
grabljanjem, lahke odpadke in listje pa se lahko odstranjuje tudi s puhalnikom. 
Aluminijaste robnike med peščeno in tratno ploskvijo vzdržujemo tako, da jih po potrebi, 




V parku ločimo dva tipa trate, uporabno trato in trato v krajini oziroma ekstenzivni travnik 
(SIST DIN 18917, 2013, cit. po Šiftar, 2012), ki sta predstavljena v spodnji preglednici. 
Med uporabno trato uvrščamo vse parkovne tratne površine, razen cvetočega travnika, ki 
ga obravnavamo kot trata v krajini oziroma ekstenzivni travnik. 
 
Preglednica 29: Tipa trate po SIST DIN 18917 (2013; cit. po Šiftar, 2012) 
Tip trate Področje uporabe Lastnosti Zahteve v zvezi z 
vzdrževanjem 




odporna proti suši 
srednje do visoke 
zahteve 





negovane površine v 
javnem in zasebnem 
travinju, v krajini, ob 
prometnih poteh, za 
površine 
rekultiviranja, bogate 
z vrstami, površine 
podobne travnikom 
travišče, ki se lahko 
spreminja po cilju in 




osnova za razvoj 
rastišču primernih 
biotopov, praviloma 
ni ali je le malo 
obremenjena 
majhne do srednje 
zahteve, v posebnih 
primerih do zelo 
visoke 
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Redna vzdrževalna dela, ki se izvajajo pri tratah in travnikom podobnih površinah so 
košnja, gnojenje, namakanje, odstranjevanje listja in odpadkov, vertikuliranje ali navpično 
zarezovanje ter aerifikacija ali zračenje z luknjanjem (SIST DIN 18919, cit. po Šiftar, 
2012). 
 
Uporabno trato je treba kositi od 8 do 20-krat letno oziroma po potrebi. Kosimo jo pri 
minimalni višini rasti, 6 cm in maksimalni višini rasti, 10 cm, na višino 3 do 4 cm. Poleti jo 
kosimo višje, do višine 5 cm, spomladi pa nižje, do 3 cm. Pri ekstenzivnem travniku je 
košnja odvisna od načrtovanih ciljev in namena uporabe, v obravnavanem primeru se 
cvetoči travnik kosi takrat, ko dozorijo semena travniških rastlin, to je lahko 1 do 2-krat 
letno, in sicer v juniju ali juliju in nato še v septembru. Če travni odkos prekriva več kot 30 
% površine, ga je treba odstraniti. Za košnjo uporabljamo vretenasto kosilnico oziroma 
kosilnico z gladkim rezom. Kosimo tako, da ne poškodujemo dreves. Pozna košnja 
ekstenzivnega travnika predstavlja sodobno, naravi prijazno vzdrževanje. Paziti moramo 
tudi na čebulnice, ki so zasajene na cvetočem travniku pod jablanami, kjer zgodaj spomladi 
cvetijo narcise in tulipani, saj bi prezgodnja košnja uničila njihovo rast in razvoj (Šiftar, 
2012). 
 
Trato moramo gnojiti tako, da je ne poškodujemo in da gnojilom ne omogočamo 
pronicanja v podtalnico. Oblika vezave gnojila določa potrebno količino dodanega dušika, 
tako na primer moramo pri hitro delujočih gnojilih vsako leto dodati še od 4 do 5 g dušika 
na m². Prav tako po potrebi dodajamo magnezij in hranilne snovi, odvisno od njihove 
količine v tleh in od intenzivnosti rabe. Tratne površine gnojimo dvakrat letno, spomladi še 
preden začnejo odganjati prve rastline ter poleti, saj s tem zmanjšamo nevarnost pojava 
glivičnih bolezni. Količina gnojila naj bo 15 dag/m². Izbiramo med gnojili, ki imajo 
manjšo vsebnost dušika ter več fosforja in kalija, s čimer povečamo odpornost trate na 
razne bolezni (Šiftar, 2012).  
 
Uporabno trato je treba namakati v primeru sušnega obdobja, ko je naravna preskrba z 
vodo nezadostna. Pri namakanju je treba upoštevati, da je živica namočena vsaj 10 cm 
globoko. 
 
Uporabna trata zahteva odstranjevanje listja, na ekstenzivnem cvetočem travniku pa se 
listje pusti, s tem se pospešuje rast travniških rastlin in čebulnic (narcise, tulipani), ki za 
svoj razvoj in obstanek nujno potrebujejo hranila, ki jih dobijo iz listja. Listje se 
odstranjuje pod vsemi drevesi v parku, razen v sadovnjaku. Torej, kjer z odstranjevanjem 
listja odnašamo hranila, jih moramo nadomestiti z gnojenjem. Redno je treba odstranjevati 
tudi listje navadnega oreha (Juglans regia), ker vsebuje veliko tanina, ki zelo upočasni 
njegovo razgradnjo, kar neugodno vpliva na rast trate in rastlin, ki rastejo v bližini drevesa. 
Poleg listja je treba odstranjevati tudi ostale rastlinske odpadke (Šiftar, 2012). 
 
Spomladi ali poleti z vertikuliranjem ali navpičnim zarezovanjem razredčimo organske 
ostanke trate, ki niso prepereli. Najprej trato pokosimo na višino 2 cm, nato začnemo z 
vertikuliranjem z noži, ki segajo največ do globine 0,3 cm v živico. Organske ostanke trate, 
ki smo jih izkopali, jih moramo odstraniti (Šiftar, 2012). 
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Aerifikacijo ali zračenje trate z luknjanjem se po potrebi opravi do globine najmanj 5 cm in 




Okrasna drevesa vzdržujemo s pravilnim obrezovanjem, tako, da dosežemo funkcionalen 
in varen habitus z dobro nosilnostjo vejnega ogrodja in čvrstim koreninskim sistemom. 
Redno obrezovanje mladih dreves je treba opravljati prvih 8 do 10 let, kasneje ga 
prilagodimo potrebam, saj je dela z okrasnimi drevesi vsako leto manj.   
 
Posebno skrb je treba nameniti obrezovanju sadnega drevja, ki je intenzivnejše od 
obrezovanja okrasnih dreves, saj zahteva redno obrezovanje, ki ga je treba izvajati večkrat 
letno, do konca življenjskega obdobja vseh sadnih vrst. Način rezi mora biti prilagojen 
naravnim razmeram, pri katerem je treba upoštevati razmerje med koreninami in 
nadzemnim delom.  
 
Intenzivnost obrezovanja vsako leto prilagodimo rodnemu nastavku, odvisno od njegove 
obilnosti. Obilnejši kot je nastavek, intenzivneje obrezujemo. 
 
Rez navadnega oreha (Juglans regia) opravljamo poleti v primeru potrebe po redčenju 
krošnje, sicer ga ne obrezujemo, saj ima že po naravi lepo oblikovano krošnjo. Divjo 
češnjo 'Plena' (Prunus avium 'Plena') obrezujemo poleti, v juvenilnem obdobju ji redno 
upogibamo poganjke, kasneje pa jo obrezujemo le po potrebi. Lipovec 'Rancho' (Tilia 
cordata 'Rancho') ravno tako, kot navadni oreh (Juglans regia), obrezujemo po naravni 
razrasti, torej v primeru suhih ali poškodovanih vej. Pri mladih drevesih moramo skrbeti za 
ohranjanje naravne razrasti oziroma oblike habitusa. 
 
Za rez jablan (Malus domestica 'Carjevič', Malus domestica 'Krivopecelj', Malus domestica 
'Koksova oranžna reneta', Malus domestica 'Jonatan') in hrušk (Pyrus sp. 'Tepka'), ki jo 
opravljamo v fazi mirovanja rastlin (pozimi), je značilno zahtevno vzdrževanje. V 
travniških sadovnjakih jih gojimo v obliki izboljšane piramidne krošnje, kar pomeni, da 
moramo sadike prvo leto po sajenju porezati 20 cm ali 5 brstov nad predvideno višino 
debla. Vse poganjke, ki rastejo pod višino debla, odstranimo, tiste, ki poganjajo 20 cm nad 
želeno višino debla pa porežemo na kratek čep. Za dobro ukoreninjenje sadik in razpiranje 
ogrodnih vej potrebujemo oporo, a le v prvih letih po sajenju. Med mladikami, ki poženejo 
junija, izberemo eno za vrh in do dve za ogrodne veje, ostale pa odstranimo. Pozimi, drugo 
leto zopet prirežemo vrh, tako da sega od 40 do 70 cm nad zadnjo vejo. Vse ostale veje 
prikrajšamo za tretjino in jih upognemo pod kotom 45˚. Poleti, v mesecu juniju zopet 
ponovimo rez iz prvega leta, tako da določimo vrh in izberemo 2 mladiki za ogrodne veje 
ter odstranimo ostale. Naslednjo pomlad, torej v tretjem letu znova ponovimo postopek: 
prikrajšamo vrh, izbrani mladiki upognemo pod kotom 50˚, ostale veje pa začnemo 
usmerjati tako, da tvorijo obliko ribje kosti. Nadaljnje obrezovanje opravljamo tako kot v 
tretjem letu po sajenju. Upoštevati moramo, da višje kot so ogrodne veje, pod večjih kotom 
jih upogibamo (Štampar, 2006).            
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Grmovnice vzdržujemo s pravilno rezjo, pri čemer je treba upoštevati tako njihovo 
funkcijo, odvisno od tega ali rastejo posamično ali v skupinah, kot čas cvetenja. 
Obrezovanje cvetočih grmovnic je torej v največji meri odvisno od časa cvetenja 
posameznih vrst. Spomladi cvetoče grmovnice, ki so zasajene v parku (rumeni 
dren/Cornus mas, grmasta potonika/Paeonia suffruticosa) obrezujemo, ko odcvetijo, pri 
rezi pa upoštevamo naravno razrast, kar pomeni, da obrezujemo le suhe in poškodovane 
poganjke. Poleti cvetoče ravno tako obrezujemo po cvetenju ali naslednje leto, pozno 
pozimi ali zgodaj spomladi. Med poleti cvetoče grmovnice, ki jih obrezujemo po naravni 
razrasti, sodijo latasta hortenzija 'Limelight' (Hydrangea paniculata 'Limelight'), japonski 
šipek (Rosa rugosa), črni bezeg (Sambucus nigra), navadna brogovita 'Roseum' (Viburnum 
opulus 'Roseum') in vrtnica 'The Fairy' (Rosa 'The Fairy'). Davidov metuljnik (Buddleja 
davidii), pritlikavo dojcijo (Deutzia gracilis), grmasti petoprstnik 'Goldstar' (Potentilla 
fruticosa 'Goldstar') ter japonski medvejki sorte 'Albiflora' (Spiraea japonica 'Albiflora') in 
'Anthony Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer') pa obrezujemo spomladi, v času 
mirovanja, na različne višine tako, da dosežemo gosto obraščanje grmov. Davidov 
metuljnik (Buddleja davidii) cveti na enoletnem lesu in jo po potrebi lahko obnovimo tako, 
da jo porežemo skoraj do tal. Pri rezi grmovnic je treba upoštevati naravno obliko habitusa, 




Vzdrževanje trajnic v Parku medovitih rastlin v občini Žirovnica zahteva rahljanje zemlje, 
zastiranje ali mulčenje, pletje ter odstranjevanje suhih, odcvetelih ali poškodovanih 
poganjkov. Rahljanje zemlje opravimo takoj po sajenju trajnic ter v sušnem ali mokrem 
obdobju, kadar je zemlja zbita in ne omogoča pronicanja vode. Pri tem pazimo, da ne 
poškodujemo korenin ali čebulnic, zato rahljamo plitvo in ročno. Z zastiranjem nato 
preprečimo rast plevela in zbitost zemlje, tako, da zrahljano zemljo zastremo z drevesnim 
lubjem ali lesnimi sekanci. Nasade trajnic gnojimo enkrat letno z gnojili s počasnim 
sproščanjem hranil (na primer Osmocote). Nujno potrebno je redno odstranjevanje plevela, 
zato moramo zemljo pogosto okopavati z motiko, še posebej v prvih letih po sajenju. Prva 
leta oziroma dokler ne razvijejo dovolj močnega koreninskega  sistema, trajnice zalivamo 
izdatneje, kasneje le po potrebi, še posebej v hudi suši zgodaj zjutraj ali pozno zvečer 
(Šiftar, 2012). 
 
Trajnice po potrebi tudi obrezujemo in s tem skrbimo, da se enakomerno razraščajo in 
bujno cvetijo. Vsem čebulnicam (orjaški luk/Allium giganteum, čemaž/Allium ursinum, 
narcisaNarcissus sp., tulipan/Tulipa sp.) po cvetenju odstranimo cvetna stebla, liste pa šele 
potem, ko porumenijo in odmrejo. Med trajnice, ki jim odstranjujemo odcvetele cvetove, 
štejemo naslednje: zajčki (Antirrhinum majus), orlica (Aquilegia vulgaris), jesenska astra 
(Aster dumosus), binkoštni nagelj (Dianthus plumarius), šentjanževka (Hypericum 
perforatum), prava sivka (Lavandula angustifolia), vrtna marjeta (Leucabthemum × 
superbum), alojzijeva lilija (Lilium candidum), volčji bob (Lupinus × hybrida), dlakava 
lučca 'Rose Campion' (Lychnis coronaria 'Rose Campion'), navadna potonika (Paeonia 
lactiflora), grozdasta plamenka 'Bright Eyes' (Phlox paniculata 'Bright Eyes'), muškatna 
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kadulja (Salvia sclarea), vrtna tradeskancija 'Alba' (Tradescantia virginiana 'Alba'), lučnik 
(Verbascum thapsiforme), dolgolistni jetičnik 'Blauriesin' (Veronica longifolia 
'Blauriesin'). Trajnice, ki se obraščajo, obrezujemo takoj po cvetenju (mehkodlaka 
plahtica/Alchemilla mollis, navadna plahtica/Alchemilla vulgaris, pravi pelin/Artemisia 
absinthium, navadni ožepek/Hyssopus officinalis, prava sivka/Lavandula angustifolia, 
navadna melisa/Melissa officinalis, mačja meta/Nepeta × faasenii, majaron/Origanum 
majonara, dobra misel/Origanum vulgare, rožmarin/Rosmarinus officinalis, navadni 
žajbelj/Salvia officinalis, vrtni šetraj/Satureja hortensis, materina dušica/Thymus 
serpyllum, timijan/Thymus vulgaris, vinska rutica/Ruta graveolens). Med trajnice, ki so 
zanimive tudi pozimi pa uvrščamo japonsko vrtno kresnico 'Rheinland' (Astilbe japonica 
'Rheinland'), ameriški slamnik (Echinacea purpurea), šentjanževka (Hypericum 
perforatum), trikrpa rudbekija (Rudbeckia triloba), vinska rutica (Ruta graveolens), 
muškatna kadulja (Salvia sclarea), hermelika (Sedum spectabile), volnati čišljak (Stachys 
byzantina) in lučnik (Verbascum thapsiforme), ter jih nato porežemo zgodaj spomladi pred 
ponovno rastjo.  
 
8.1.6 Enoletnice in žita 
 
Enoletnice zahtevajo redno rahljanje zemlje, zatiranje plevela, odstranjevanje odcvetelih 
cvetov in redno zalivanje, odvisno od vremenskih razmer in zahtev določene vrste (Šiftar, 
2012). 
  
Žita prav tako redno okopavamo in zalivamo, porežemo pa jih šele spomladi, saj so jeseni 
in pozimi zanimiva zaradi svoje estetske vrednosti. Pri žitih je pomembno kolobarjenje, kar 
pomeni, da poljščine vsako leto sejemo po različnih gredah v določenem zaporedju. S tem 
izboljšamo rodovitnost tal, preprečimo nastanek plevelov ter pojav bolezni in škodljivcev. 
Najmanj zahtevna glede kolobarjenja je rž. Vsa ostala žita je dobro nadomestiti z 
različnimi travno deteljnimi mešanicami kot so oljna ogrščica (Brassica napus), lucerna 
(Medicago sativa), črna detelja (Trifolium pratense), inkarnatka (Trifolium incarnatum) in 
druge, saj za seboj pustijo ugodno talno strukturo.  
 
Žita sejemo na medvrstno razdaljo 12,5 cm s priporočeno količino semen glede na 
določeno vrsto, ki je podana v preglednici 23. Rž sejemo 2 do 3 cm globoko, ostala žita pa 
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Rezultat magistrskega dela predstavlja razvojno priložnost občine Žirovnica in opozarja na 
potencial čebelarskega turizma. Bogato čebelarsko tradicijo kraja skuša vnesti v širši 
kulturno-zgodovinski program ter s tem oplemenititi obstoječo Pot kulturne dediščine 
Žirovnica. 
 
Parkovna ureditev s sodobnimi izobraževalnimi vsebinami temelji na spoznavanju čebel in 
medovitih rastlin ter na ozaveščanju obiskovalcev o njihovi vlogi. Z upoštevanjem 
značilnosti obravnavanega prostora in z ustreznim izborom ter umestitvijo rastlinskega 
gradiva dosežemo smiselno oblikovano krajinsko zasnovo parka.   
 
Krajinska zasnova vključuje program izobraževalnih vsebin, igre in druženja, v kateri 
temeljno vlogo parka predstavljajo trpežne in dolgožive medovite rastline s poudarjeno 
pedagoško vrednostjo in strukturno pestrostjo rastlinskih sestavov. Rastline smo izbrali na 
podlagi nabora pomembnejših samoniklih in tujerodnih medovitih rastlin za sajenje na 
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Magistrsko delo predstavlja priložnost za razvoj čebelarstva v občini Žirovnica z 
oplemenitenjem obstoječega programa kulturne dediščine. Analizira območje za umestitev 
Parka medovitih rastlin in opredeli ustrezno lokacijo za njegovo umestitev v občini. 
  
Izdelane so bile prostorske analize obravnavanega območja (zaznavna analiza, analiza 
dostopnosti, analiza reliefa, inventarizacija talnega pokrova), ki predstavljajo osnovo za 
umestitev in idejo Parka medovitih rastlin v občini Žirovnica. Na podlagi analiz smo 
pripravili koncept, programsko členitev, idejno zasnovo ureditve parka, značilna prereza 
parka, zasaditev vstopne ploščadi, gartlca, zasaditev ob gartlcu, zasaditev ob čebelnjaku, 
žitnih polj in travniškega sadovnjaka ter predlog načrta upravljanja parka. 
 
Park medovitih rastlin v občini Žirovnica se nahaja na Breznici ob lokalni cesti Jesenice – 
Begunje na Gorenjskem, v bližini Janševega čebelnjaka in si prizadeva postati del Poti 
kulturne dediščine Žirovnica. V parku so predvideni vstopna ploščad, ki se nahaja na JZ 
delu parka in hkrati predstavlja servisni vhod, vstopni objekt kot čebelarsko informacijsko 
središče, gartlc – tradicionalni kmečki vrt, zasaditev ob gartlcu in čebelnjaku, žitna polja z 
otroškim igriščem ter travniški sadovnjak s čebelnjakom. 
 
Idejna zasnova, ki predstavlja pregledno situacijo parka in značilna prereza so bili izdelani 
v merilu 1:250. Večino zasaditvenih načrtov parka je bilo izrisanih v merilu 1:100, z 
izjemo zasaditve žitnih polj in travniškega sadovnjaka, ki so prikazani v merilu 1:250. V 
zasaditvenih načrtih je podrobno prikazana zasaditev posameznih delov parka s kotiranimi 
sadilnimi razdaljami in izborom rastlinskih vrst. Izbor rastlinskih vrst je za vsak del parka 
posebej podan v preglednicah, opremljenih z latinskimi in slovenskimi imeni rastlin, z 
razrastjo posamezne rastlinske vrste, sadilno razdaljo in količino rastlin.  
 
Temeljno vlogo v parku predstavljajo rastline, ki temeljijo na izboru pomembnejših 
medovitih rastlinskih vrst, izbranih na podlagi tradicionalnih in sodobnih smernic izbora 
rastlin. Pri izboru rastlinskih vrst smo se osredotočali tudi na vrstno pestre in hkrati barvno 
učinkovite medovite rastlinske vrste s poudarjeno pedagoško vrednostjo in strukturno 
pestrostjo rastlinskih sestavov, ki večino leta obiskovalcem parka oddajajo vizualna 
sporočila, čebelam pa z medičino in cvetnim prahom predstavljajo glavni vir hrane. 
 
V zaključku magistrskega dela je podan predlog načrta upravljanja parka medovitih rastlin, 
v katerem so po sklopih (za grajene elemente, trato, drevesa, grmovnice, trajnice, 
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??????????????? VSTOPNI OBJEKT TERASA ??????????? ??????????????? ????????? ???????????????????









Verbascum thapsiforme ?????? 0,5 m x 0,5 m 8
?? ???????????? ?????????? ? ??????????? ? ??????????????? ????????
Rheum rabarbarum rabarbara 1 m x 1 m 2
Salvia sclarea ???????????????? 0,5 m x 0,5 m 6
??????????????????? ???????????????? 1 m x 1 m 3
Hypericum perforatum ???????????? 0,5 m x 0,5 m 4
???????????????????? ??????????? 1 m x 1 m 2
?????????????????? ??????? 0,55 m x 0,55 m 2
?????????????????? ???????????????? 1 m x 1 m 2
????????????????????? ??????? 0,7 m x 0,7 m 2
Aloysia citrodora ???????? 0,75 m x 0,75 m 2
?????????????????? ?????????????? 0,5 m x 0,5 m 4
???????????????????? ???????????????? 0,5 m x 0,5 m 6
????????????????????? ??????????? 0,5 m x 0,5 m 8
Nepeta x????????? ?????? ??? 0,5 m x 0,5 m 6
??????????????? ???????? ??? 0,25 m x 0,25 m 13
Thymus serpyllum ??????????????? 0,25 m x 0,25 m 22
Thymus vulgaris ?????? 0,25 m x 0,25 m
0,25 m x 0,25 m
9
????????? ??????? ??????? 6
4???????????????? ?????? ????? 0,5 m x 0,5 m




??????????????? 0,5 m x 0,5 m 5
???????????????? ??????????????? 0,5 m x 0,5 m 6
Ruta graveoleus ???????????? 0,5 m x 0,5 m 6
????????????????? ???????? ????? 0,75 m x 0,75 m 5
Alchemilla vulgaris ??????????????? 0,5 m x 0,5 m 6
Alchemilla mollis ?????????????????? 0,5 m x 0,5 m 4
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0,25 m







???????????????? ????? ?????????2 3
Matricaria chamomilla ?????????????? ?????2 6
????????????????? ??????????? ?????????2 30
Tagetes patula ???????????????? ?????????2 11
??????????????????? ???????????? ?????????2 18














monarda 0,7 m x 0,7 m 4
???????????????? ??????????????? 0,5 m x 0,5 m 11











0,25 m x 0,25 m 14





?????????????????? ???????????????? 0,5 m x 0,5 m 29
??????????????????? ??????????????? 0,5 m x 0,5 m 16
???????????? ?
0,5 m x 0,5 m





















































????????????? 1 m x 1 m 7
????????????????????? ??????????? 0,5 m x 0,5 m 8
???????????????? ???????????????? 5
???????????????? ?????????????????? 1,1 m x 1,1 m 10
????????????? ?????????????? 0,5 m x 0,5 m
???????????? x ???????? ?????? ??????
14
???????????????? ?????????





?????????? 1,2 m x 1,2 m 7
1,5 m x 1,5 m
0,8 m x 0,8 m
7
0,5 m x 0,5 m
?? ???????????? ?????????? ? ??????????? ? ??????????????? ????????
0,25 m 





































Galium odoratum ????????????? 0,5 m x 0,5 m 36
?? ???????????? ?????????? ? ??????????? ? ??????????????? ????????
Viburnum opulus ???????? ?????????????????????????? / 1
Aquilegia vulgaris ?????? 0,25 m x 0,25 m 71
Anemone hupehensis ????????????????? 10
??????????? ???? ?????? 0,25 m x 0,25 m 67
????????????????????? ???? 1 m x 1 m 8
Vinca minor ?????????? ????? 7
???????????????? ???????? ???????? 1
Alchemilla vulgaris ??????????????? 18
Cornus mas ??????????? 1
??????? x hybrida ?????????? 30
Alchemilla mollis ?????????????????? 9




??? ??????? 2 m x 2 m 2
0,5 m x 0,5 m
0,5 m x 0,5 m
/
/
0,5 m x 0,5 m
0,5 m x 0,5 m
0,5 m x 0,5 m
??????????????
1











Anemone nemorosa ????????????????? 0,25 m x 0,25 m 50
Helleborus niger ?????????? 0,25 m x 0,25 m 9
Helleborus atrorubens ??????????????????? 0,25 m x 0,25 m 5
??????????????????? ???????????????? 0,5 m x 0,5 m 10




??????????? 0,5 m x 0,5 m 19
Sambucus nigra ??????????
3Rosa rugosa ??????????????? 2 m x 2 m




0,5 m x 0,5 m
0,25 m x 0,25 m 18































































































Prunus avium ???????? ??????????????????????? 3
?? ???????????? ?????????? ? ??????????? ? ??????????????? ????????
?????????????? ???? 25 g/m2 /
??????????????? ?? ??????????? 8 g/m2 /













???????? ???????? ????????????? 25 g/m2


































































































POGLED NA ZASADITEV OB ČEBELNJAKU
